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de la  U n iversidad  de 
don M iguel de U nam uno.
Com o prom etió los ay e rJ  iÉ se rta ’ J 1a' faltA do solidftiiáad quo ca eclia de voi ¡da la psoviocia da Qaipúseoa cj?aó al Semií| ojílUbaa coa mnclia facUidad. Greémos 
snos ín te g ra m e n te  el discurso p ro - ' ^  efectos sotáal©». Elbombíe cayolnario da Ystg&m y allí hubo un fóeo de muchíSl vocee en cosas iácíertas; pues oigo
^ o d ia d o  an tean o ch e  éü  <¡l te a tro  se difi.psssa, so disgrega y se psq» íTerdide?a plétora y allí.esa donde tenía euri hablái^ utí^obo da la gran m^m acién'que
/ií» Porvsintpti n n r p1 iMiiefrJS Rf»rtf»r Aiga/es el que luego píjiedateeogeíso. Unfíre otros antecedenteB una influencia indi- 
j_  V f j  A,,, i hombre que no se píopone un ña ea su vid:i,|recta Juan Jacolío Roussan, que estuvo alc-
 ̂ BCí >nunc4 libre, y como auaca.f Jado en la casa del Conde de Peña Florida
w , r  j  1 no puede ser nunca eelidf^.v T aquí ésta Sociedad Económics, de tan
E l p rq íe s o r ja q u ig ra ia d e  ja  y  hl; slo con loa dérnás  ̂ pO? que lalifaartsd nopioble origen, parece que intenta defender
v ersid u d  de ó ru n a d ^ , don M anuel consiste en h&cer cada uno lo que le da laf hti espíritu nuevo, una vida en la aaocia*
Ju b e s  de Elola, nos h a  propM ciona 
do e l  te?;to que ofreceplos 'jnt^es
tro s  lec to res.
Señoras y sefiorés: • ' '
Debo empezar por confesar '.<ke 
cuando vqn haciéndose casi taéi 'ptoleBÍo-
gMBs, 6 como decimos en España la real ga- |  cíóa de la enseñanza y en el culto al niño 
na; y oahaigo gracia eu no repaiir la frasa|que es ciertamente muy plausible; pues ea, 
ULúcho más en boga que todos conocéis, y |  señorea, ,el cuito al niño Una de las cosas 
que nó se pueda decir aquí, que r 6t̂ el» el |más absolutamente descaidadas. El niño es 
concepto que tenemos de la libertad ios es-f uá misterio; cada uno da nosotros, los que 
S pañojiea. (Grandes y proMgMos aplñnsos). |hemos llegado á cierta edad, ya se sabe que 
' Eé cosa Iridie, & eáte respecto, el qáe lasl poco más ó menos lo perdemos todo, pues
nales estos actos, no acabo nunca de acoa-| vcÍicione8 enérgicas no nos salgan ni delhasta adquirimos una fisonomía marcada,■ _ ’ A \ir̂  '<1 n *-k t . .T «.1   .2 a.  ̂ % VItfhA • 4-3«AA/m«Am -Im «t AVAAfi-4h AOB̂ 3mrm£tatBtumbrarme’á ellos. Me doy ciara fiuenta dpha cabeza ni del corazón, sino de donde nof una dhección fija y exacta, casi impuesta, 
que hablar siempre en up téatt.qhó ®B íol d, ' .................. - . .
mismo que hablar en forma de Aiá!ogO| 
pues aunque paieée que es un níoláá de fia*' 
blar análogo, exista la desventaja^h un 
teatro de que se me oye con un silencio 
más ó menos benévolo; preñaro mucho 
más emplear un lenguaje claro, ajgo que 
pudiéramos llamar socrático, dessrrpilando 
temas sugeridos en el mpi^enio, y poder 
uno divulgando, cortando sñ eoa?«rsaci5n 
cuando "hien le paieée, á reserva 4® "«ontl- 
nuarla luego. Añádase á esto, que fes impo­
sible en actos co£ao este, sustraerse á una 
presentación, que más ó menps nos ábrúma 
algo siempre, mucho máS: cuándo el que 
me pi^senta es tan oariñoi^o ^in4..1p ha si­
do hqy ini ántigúq a^lgo Jelf4octbr lB<‘jára- 
ao. Yo sólo tengo qm  íjácsr, con respecto 
á lo que él os ha,dicho, una Observación: 
y es la dé que no os llaméis á engaño si 
creéis que voy 'á díiK remedio ai-
gana. ■ »'V
Creo muy poco en la Terapéaíléaj cada 
vez menos, y estoy convencido' 
nuevo, 16 que hace más falta, 'fe|’p]ptar y, 
remover el espíritu; y  en <vesí de í^s^sentaij 
remeáiOB para los ^hón|ia|rlo;í un
poco máf y e d i t  en ellos sál;^r yinág»4 
hasjta ver si los hombreis se baten .(apla^ 
sos)f'poiq.ua. 68. verdadejramonte lápeniablé 
que cuando uno anda por estos vpusWps de 
Dios 6 por estos pueblos de Esp^ñ^ á  cúal- 
quleiaqufe se aperca y se i.6; pregona; <icó- 
mo anda esto?» la lespuésta inmediata sea 
«mal, mal»; pero dicho de un modo qua 
hay yoluptaosidád en los medios de, corre­
gir íqúéi, como ai el que lo dice aó tuviese 
el menor propósito á la enmienda, y si es: 
ua pecador dice baenaménte .«no. -̂vamoa 
tan mal coino paleef». . , „
Luego tengo que dár las gracias á la So­
ciedad que me ha dsdo ocasión para decir 
algo,y hasta celebro mucho que esta coioci-': 
déncia sea el ñúal 'de las fieelaa de la ciu­
dad de Málaga, algunas altamente dasaáu- 
cadoras, no necesitando decir la» ecaatt más 
claras, porque teñdié ocasión de decirias.
Ño me meteré á hablar de lo bueno ó lo 
iualo que puedan ser, que lodo aqui se éon- 
Vierta en ñestas. Esto sería siempre alta­
mente y algo loable, por que todo epi el 
kundo debe ser una continua ñeeta, |y ■ el
en pali/ Bnaoa* •Esta unidad, dentiollo que no podemos decir del niño miéntras 
dé la vida nos hace uña-absoluta f«lta|sea niño; nosotros tenemosi nuestra espe-
pará tenár libertad, pór que ser libre, sa-|cial fisonomía mas no el peíqaeño que na- 
ber gézár dé la libertad, es tener concian-ldie sabe lo -qué puede seir,'que lo mismo 
cia de la ley, y tiene conciencia 4 e la ley jpodrá ser un santo que ua criminal, lo
quien sabe obrar bien? y Vem,os, por loa re 
saltados que tocames, que el único elemen­
to qué hoy hay de verdadera unidad, es el 
Eítado. Eito es ^un mal y todo ló que se 
quiéra, pero éolo cbntamos con el elemento 
del Estado y á él hay que acogerse, y de él 
vengo á séi yo uñ servidor. En orden á la 
ensefianzá puede decirse que lo único qna 
hay en España, lo único que merece el 
nombré de enseñánaa aun siendo muy ma­
la, es la que da e| E«tádo, ,ea:áqch', la qúé 
'damosdiosotses¿..: . "  ̂¡a. ' ■ ■ •
Pesa todavía eabre larmayor parle de no,aT 
otros un 
origen
mismo un hombre perfectamente inútil,que 
uñ bienhechor; és el cuito al niño el cuitó 
al porvenir, el culto que tiene que cimen­
tarse en uñ cuitó inteligente en el pasa- 
dó. Porque es indudable que siempre que
hay éjí^esta país; me refiero á España y más 
eapeciftimente á ciertas regiones, y franca­
mente: ó yo no sé loqué es imaginación ó 
no la veo.
P< rque yo llamó imágiaáción á la facul­
tad que ,crea imágaaes,ao conciétisado, por 
lo tsató* ecino, équivocadamenta áé cree por 
algunos, en repetirlo que es agenó, porque 
existe ''una gran diféreñeia entre ver las 
cosas á imaginarlas, del mismo modo que 
hay una diferencia grande entre quien sabe 
administrar sú inteligencia al que no sabé 
hacer otra cosa que repentizar, de la mis­
ma mañera que ño es igual tener uno menos 
dinero que otro, aunque, este poco dinero, 
conveijtidó en perras chicas, sbalté y meta 
más iñldó que el que lleva en el bolsillo 
manorjeantidad representada én más valor.
Hay quien saber lipaginar, hay quien sa­
be seniir, 'pero no háy que olvidar que hay 
una gjlan diferenclSt entre ver las cosas é 
imagiuarias tal como son; y esto me rocuer- 
da;en Ótdéñ á imaginación, una cosa que he 
de de^iibíi en breves pa|ahrás para no mo- 
uimo vuestra atención. Se me pre­
se habla de progreso ocurre p^reguntar: ¿qué i sentó p  di®' á un muchacho y se me decía:
fes lo que progresa? Porque en el momento 
que hay progreso hay alguna cosa que ade­
lanta y lo que realmente progresa es la tra- 
diciófi, io que viené de atrás, de igual mo- 
dfh que zñiestra esperanza la constituimos 
con recuerdos y el hombre que no sabe re­
es difícil que sepa esperar nunca; 
eBoSrtKé y séeói®?» <Jñe es el * péro estos recuerdos que son sustancia y 
stórico del máWtro. El iaa.estro| c8ñtorá de esperanzas; tienen que pasar
era en la edad antigua, ¡ail íí*ec,ia« y én Ro- {pó» la» tradiciones; en las cuales no viváis 
ms, un esclavo; ios eeñórds dé Ifis grandes I si són tradiciones muertas, que son ó pue
casas, los guerreros, entregaban á eduoár 
ásus hijos á loa esclavos. Hoy todavía su­
cede en algunas CBsas empingorotada» algo 
de eso; el que les educa es un criado y les 
educa en él espíritu del serviHsmc; un es  ̂
eiavó'nó puede educar’ bieñ. ®ñ la Edéd an­
tigua,lo verdadero; lo especiñoo, era bnceíj 
buenos soldados, las demás cosas se rasér- 
vabañ paró ^ceñarlas más tarde .'Es tos cor̂  
nocimíentos comunes eran, repito, enasñár 
do» máastérdé, y de ellos éstahtó' encarga­
dos'los slérvo». De aquí dependía también 
que cómo el fin de educación era hacer bne-t 
nos f  aerrerós; el que lá éducación dé la 
mujer, quefio había de sélr guerrera nunca, 
so la tuviera en el mayor deácaidO; no edu-
época dal cyístiaDirjmq, en que. permá®!?- 
ció también déscuidada su educación; y se 
habla, respecto de esta, época, 4® fih.® l* 
glesia acogió hijo su amparo.á los pue
den ser como las canteras y no escoriales 
á lós cuales no se pueden tocar; hay un 
bñlto al pasado desdichado, verdadera­
mente desdichadó y que impide que se 
aproveche el pasado mismo, sin que esto 
quiera decir que se desprecie la tradición, 
porque algunos interpretan el pasado como 
entienden los indios la tradición,qué al ver 
las maravillas que produce el arado de ver-i 
Sedera convirtieron el arado en altar y re­
vistiéndolo de telas vistosas lo convirtieron 
6ñ Ídolo para rendirle cúltó, cuándó es mu-
Fulaná de Tal, poeta, ssí como si dijéra­
mos; sastre ó abogado ó médico (Bisas); y 
lo triasé.él qúé se oye decir esto con algu­
na frecuencia. A este país le pierde el exce­
so de imaginación, aquí ños ha perdido la 
poesía yj‘jo  que ando buscando uña gota áe 
poesía ñó la encuentro casi por ñinguna 
paste,y i^nos en. los yev.s9j^^auñquééñ pea- 
sioses líâ  halle eq prosa y hecha por uñó 
que á lófmejor está detrás de un mostrador 
vendienáó tejas. Esto ine ha hecho conocer 
que hay Urna idéa errónea m,qy ánáloga dé 
poesía y de imaginación. Hay quien coje 
la pluma á cualquier hora del 4ía y empie­
za á kacer renglones, largos ó eprtos con 
la pilétensióa de cómpóñer versós, y no
chacho la vecacióQÍ, contra! BU voluntad: «L(]l ro cansaros mucho (varias voces: ¡no! ¡noO 
del cura siempre dura», 1 frase no menos para poder hablar uu poco despacio de«a- 
iiógica, no menos brutal que la fiase puesj Yo; sin embargo tiempo y ocasión habrán, 
ta en boca de los padrea cuando ven morir f Decía que todas estas discrepancias de 
á sus pequefiuelos: «¡Angeiiioa aF cielól», ’ regioñalismO'son discrepancias cultaráles. 
frase también análoga á esa otra qué sue- ; Hay regiones y pueblos de España que no 
ien decir cnando nace un niño: «Teta y glo- pueden convivir con otros, mientras aqué- 
ria». Se ha dicho que hay qué creas hijos líos vivan como viven. Mientras unos iu- 
para el cielo, y nosáben que él cielo está chan apasionados, otros; iqneren, helados 
precisamente en la tierra y que hay, que do indiferencia. Se les pregunta: ¿y uste- 
criarlos para ella. (Aplausosprolongados.) des qué piden?- (yo mé
Esto que se díéé'dé íob-̂ hijos es vérUade- 
ramente íenible, pues hay detilléS, existen 
casos concretos sqbse-^esta. cnestión que 
verdaderamente aterrá el oirlos.
Yo he conocido Uñ pobre hombro, paisa­
no mío, que ñe ha encontrado á ciéita edád 
de la vida, agitado por una porción de 
vientos tempestuosos del espíritu dentiO dé 
una orden religiosa porque le lléváróñ allí 
sus padres para deshacerse de él, como 
pudidran haberle llevado en cierta edad más 
tierna al torno; y esto es egoísmo, esto es 
dureza de corazón; hay que decirlo más 
claramente: eso se llama malthusismo.
Y otra manifesttiñién 4é,egoifmO grande, 
es, sin duda, lo que oí hablar á un amigo 
mío sobre io que sucede en Francia, sobre 
la disminución de los nacimieñtos,á lo cuál 
le hube de contesta» i^M iró usted, tan mal- 
thusianos somp aquí como en ese paie; allí 
se podrán limitar los nacimientos, aquí no 
los iimlkamos, tino que auBaentamos las 
muertes: resolvemos el asunto de otra ma­
nera. (Muestras de aprohación).
Francamente, en un país donde úcniie 
esto, lo que hace falta principalmente no 
68 cultura, siso amor; en pn país asi, 
la caltura, en el señüdp ordinario de ilus­
tración, de ciencia y de saber, no es lo qae 
máa se necesita, porque lo que hace falta es 
ainor. Vemos que este es un pueblo brutal,
dé vivéza iíeglónálísta)'; y «>ñíestó: yo no 
pido nada para nosotros; lo que digo es que 
no puedo vivir con usted .y . nada más. Quien 
tal habiaharcónmigo, ñiift áijo; lah, vamos 1 
á usted Ife molestan la» coñas que pediéra­
mos liaiñár áfilcañistals.-^Ñó africánistas, 
no: ni eso.
Lo doloroso es que no se siente amor, 
que este modo de ser es como nn proverbio 
cuando hablando de uh íiombré sé dice, co­
mo la cosa más natural, que no se mueve 
más que para el negocio; y lo mismo ocu­
rre con las regiones egoístas, que son más 
bien pueblos enfebrecidos, en donde la gen­
te lucha con pasión, mientras que en una 
gran parte de España se encuentra todo 
menos la pasión, existiendo qna |)rialdad 
desoladora, que me recuerda constantemen­
te aquella visión terrible que un moáOioo 
poeta italiano rebela con mucho gusto 
cuando habla del fia del mundo, poeta que 
dice que llegará qn día en que á la llama 
que va rodando en torno del sol le falte 
calor y eqtQncea se recogerá ja humañidád 
b^jo las llamaradas de aquel calor que hu­
ye, exteQua^é» 7 SC la vfe^ éQU los ojos vi­
treos ante él inmenso hieló que la itédeü' Y 
aquí, eq parte de núestra patria. Sé poede 
decir que España se está muiiendú de Mo, 
qu^-jándose de lafálta de jó l ardiente para 
•rae no nos esté calentando este sol dé frío.OlUUla T OUIUS?4U0 «o lAAJk V»**W«*S «W
de agitaciones tueblé absolu- Nada nos entuíiasma; todo dá lugar á uña
tameñte helado y Mo, un país en que á 
más de la falta de amor éste tiene formaa
se cdqipiende que la poesía debe ser ñua! brutales y primitivas; hablamos de los de­
cora cultural, como en la vida misma del 
negopiljlOAesenciai consiste sencillamente 
en sapéMtar la idea ql fin que se pérsigue. 
Todas ̂ tas'Bon cosas que nos llevan á lo 
más tríat*?, á la decepción más grande, á la 
sealidsJbverdaaérameüte lamentabíé, «l ca-
c|o. mejor cojer loa ídolos y convertirlos e q , so á qetó aludía mi buen amigo ©1 Doctor
arados, que son mucho más útiles. (Atro 
nadoriñ aplausos).
Y es que debajo de todas esas tradicio-
cáadola, ha»t® qaa rílcgó utro tiempo, lai osa., tradleiones que nanea se «abe qómo
traba jo, la primera y máa festiva de tddas.
Pero yo creo que á pesar 'de ser toda esto 
pn cierto modo como un epílogo de las fi''" 
tas, no vengáis con el ánimo-comó; vaii
Is» fiestas, á ver como desempeño ésti fun- 
ciéo, á ver este hombre cómo lidia esM no­
che au cobferenciá.
?.caba0, porgué hay la del siglo XVIH,la del 
XVI, la del XIV, la del XIII, y la última 
pueda ser muy bien para cohonestar sus ea- 
füérzon á fin de ampararse en la tradición
blos para educarlo^, y hay que decir qqe la i pre-romana y hasta en la pre-hiatóiica; pe 
Iglesia en rigor, nunca hizo qxás qué édu-ií-o hay una tradición eterna, sigo que per 
car para el sacérdocic; la Igleaiá édua&b» |  msnece siempre, algo que constantemente
B?jarañó,'énando habl^bq de la falta de hi­
giene y íuc eso qué se llama el analfabe­
tismo. Yo nó se qúé tanto pos ciento de 
aq^ftkótqsíhay e® rBaqsfia; pero «e dociros 
qao eé áiuy lamentable el caso del naal dei 
afirálfábetismo. Me fío muy-poco áé las es- 
tadíatiess', aunque se que no hsy otra cosa 
á quésalsuerse: peipó se que hay muchos, y 
no es io peor que háya muchos.,snalfabetos.
rechos de Iqs padres 47 quién proteja á los 
hijos contra los padres?
Aquí filia amor y faltan lOf padre», so­
bre toda conciencia, al sacrificio coatinuo 
qué debe ser la vida de h s  genévacipnes 
que hoy viven para las generaciones que 
han de vivir; y por lo que á mí respecta, 
08 dlSfé que, aparte de Ips hijos n&tñ^slos|ó 
de ia carne que tenga, cuento con hijos del 
espirita esparcidos por Eepañe; aquellos 
hijos que han vivido conmigo con el pen- 
samieñtó, tfqúellós' hijos áél espíritu que 
florecén y por los cuales yo ño he hecho 
más que poner la semilla, y no me importa 
morir si ellos viven. Y áéste prepósito r? 
cuerdo lo que decía el doctor B?jsrano, de
l a |S i u ? i o s  q ^  saben i¿er y escribir leeA^festar que, á falta de un V^dadero , 
c ó n c c i S  prófínor^^^^ s® p o -|H iL ría  explica y nos dics que obliga á tó-|coss5 que mejor fuera que no las leyeran y ;en los padres, las gente» deben sentir
dian relacionar ó, podían ser cómo qn me-i mar nuevo camino.
dio para la aáqúíkción de los coñocimien-1 La superficie de iaítiferra cambiao aáifeici n  g i^ u a l cr^» en muy | escribieran. (Nutridos aplausos).
tos éelasiásticos r  |pocoé años con respecto á la fisonomía dei Y h«y dn caso mucho más triste que el
Y aduí en ésta época, vuelve la;muje»¡ciertos países que verdadersmeate Be modi-| qae;ac8bo de exponer, caso que quiero re- 
á encóntrárse en una situación también dé f fleanjpor el transcurso dé loé años, por lo í p«tiilo aquí, porque es un caso poco cono- 
^ nuestros bisabuelos resucitairan se-? | eido y mucho más digno detenerse en
ría difícU que reconocieran el lugar donde I cuenta tratándose del analfiabetismó. Me 
cad% uno da ellos naciera, y aquí, que es | refiero á que del tanto por ciento de apal- 
uc pueblo de la costa, que üeiae ante ñhés-1 f&hetos que hay en España hay un^número 
tra vista el mar, me recoidabq upa frase d
por ofue el mal de España no és que haya! q^e unos siembran la pifia y otros recejen 
mucha gebto que nô  sepa leer ni escribir, flos piñones del árbol, á lo que he de mani- 
. «...—- í.fl.—  — I— . rmo s falta ita nn verdsdero amor
_  cqn
escriben cosas qué más valiera que nó las I algññ espíritu, con ese espíritu que se in-
ícfeíioridad y dé abandono; porque:si antes 
no podía sér guerrera, como ahoia nvj ha­
bía dé ser. tampoco Bácerdotiss, para', en­
tenderse con la Divinidad neeeBitaba de un 
,íntera|tódiario, y éste esa él hambre, y que­
daba, j por tanto, lá mujer, eompletatiieñte
TÓdódébe y ?®^?A’̂ ®-^rPé»|abandónada. Y así signieron las cosas
enseñanza, y si bien lo péñsáis, eaiaBig- h&std qne ia verdadera rínstrueción/primala enseñanza, y .
niflea la eseneU; pues los que sepan/algo 
de esto, no igüeran que la palabra fflcne- 
1», «escola», sigaiflc&ba prímiUvaAeqte 
«onio», y hay que confesar que el or-dtó. d® 
la caltura,la adquisición de los altos |ono- 
cimientoS empezó en el mundo, grasiias á 
los ociosos. Ho7 no sucede eso; antes ̂ no. 
habíá tiempo déf contemplar nada, eSiab® 
Bujito el hombre á las necesidades década 
día, que tenía due ganarse el pan, muy ne­
gro, y muy malo, y no tenía tiempo dé ex­
plicarse algabas cosas. Solamente, cuando 
venia uno y al que tr&bcj ba le decía; *lú 
trabajarás para los dos» al esclavizarle, y 
qnedarse á'l ociosó' tenía lugar de eBtarsje 
qúletó y <c0ñ tiempo f
lias, es cñaüdó qüéiían darse cnésta dél 
porqué iquella estrella se movía y la ̂ ra
se eétaba'quieta; y sé conforman lús que 
así dialogan co® decir que los qna se ocu­
paban en estos' asuñtos serían aquellos 
que no lébían'que Wabsjar y poáíañ pasar­
se el tiempo en averiguar eso que no 
nos importa. Desgraciñidameírta los que tal 
dicen, los que así piensan, no se dedican á 
averiguar absolutamsnte nada.
No está mal, repito, qué convidamos to­
do es ñeslas, cosa que ya daálgúH tiempo 
á esta parte se está haciendo por cási todas 
las Sociedades, celebrando ceriáñieneB, 
conenrrós y otra porción de forma» referen­
tes á cueatlóñes déenteñsnza; y fts \qae de
n . ei sentido ipodorno., se determinó 
fina cáealióa organizada por él Esta-
ria
como
do, 7 si el Estado la dió su impulso fpá 
merced í4 *nQVimiento de ja  Reforms; pues 
no hay duda, y esta es uná cuestión índu- 
dablfer qué el avance verdadero, el avanpa 
grande en la edacacióa primaria, en la 
instíucción de los niños, fué un avance 
debido *1 movimiento de la Reforma. En 
tonces se énseñaálos educandos á mirar 
cara á cara á su Dios; fué este paso dé 
progreso, esta evolución grandiosa, hasta 
en éí óidenreliglóso sé puede decir, unjs
extricto de la civilización, fué hacerla civil 
de eclesiástica que era.
Claro está qué una vez iniciado el movi­
miento de la Reforma surgieron una por­
ción de asociaciones ó institaciones que 
acogieron de buen grado la-Instrucción pri­
maría; pero es poir que antes no había ha­
bido quien la acogiera, qué todo io que se 
hizo por la Iglesia fué verdaderamente un 
movimientódé reacción centra ella. Y tened 
en cuenta qué hoy mismo, al hay asocia 
clones que se dedic&n piefesentementé á la
lord Byron y qpe pepito siempre que veo el 
mar: í̂ el tiempo ha, pasado sin  dejar una 
arruga sobré tu frente azul, con la misma 
serenidad que la Áurpra desplega al abrir 
8usójo8»,que el mar tiene la misma frente, 
1» misma supesficie, la misma forma que 
cuando, por primera vez llegaron aquí los 
navegantes fenicios, cuyo m aréala repre­
sentación de la más.grande, de la mág po­
derosa de toda tradición y de tqdo progre­
so. El mar es el que une á los pueblos todOS, 
cimentándolos en una tradición que acaso 
represente mejor que nada á la niñ:=z, por 
lo qué puéda decirse, que , sobre lo que sig- 
riifisá el recuerdo del mar para la unifica­
ción dé los pueblos, puede cimentarse un
civilización da la religión, en el sentido|caltO | l  niño, siempre qué este quito no se
idolatría, procurando que el niño; no sea 
cómo nnsatros.
La obligación que tiene, todo .padre, es
de analfabetos por desaso: quiero decir, de 
gente que supo leer mal y supo escribir 
eor,en cierta edad de la vida, y que yq no 
,be leer ni escribir porque salió de la es­
cuela y no ha vuelto á ella én la euad que
podí» haber cimentado estos conocimieny 
Y aquí éntra lo triste, lo verdade:^-
metite triste del caso. Hay unas vacaciones 
esñdíares oficiales que empiezan en toda 
España en la misma época del año, comó si 
el clima y demás condiciones de las distin­
tas provincias fueran iguales, empezando^ 
dichas vacaciones en un mismo día en to­
das las escuelas y ep todos los centros do­
nantes y concluyendo también el mismo 
día. Pero de hebhñ, en todas partes, las va­
caciones efectivrm empiézan mucho antes
que después de haber vistjO qué dificulíkdes los pueblos rurales faltan á l p  escuelp
ó daños le ha traído la vida p »  su modo 
de seir, evite que aquellos miqmos daños ó 
modo de ser análogo, le lleven alhij¡o hacia 
los mismos males ó desengaños que él tu- 
viérSf porlo que es menester daEjés á los 
hijos persoñalídád y quitárlfes hipocresía, 
esta hlpocrósía qué ¿ todos nÓa dá pOr i"mi-
dres necesitan á sus hijos para ir á la trilla 
6 á cnalqnier .otro sitió leñ donde puedan 
ganar una perra; y en la mayor parte de
unas veces pérqpe tienen que cuidar al más 
peqnéfio de' sus hermanos y otras porque 
los padres les,, mandan á pedir limosna, y 
generalinénte cuando se les méAda Á la es- 
cuelq ¿para qpé? Para una eos# iámklón 
triste.'La frase es vérdaderaraénte lamen- 
tab!é;pgra 2»e «o den guerra*a** eos»* R®" 
cidmq, ¿efioré», cop esto qué noción dan
funde con el prnor de la patria para salir dé 
esa miieráble torre, dé mávfil én la que se 
guarecen la» mayor parte de los llamados 
espiiituales para escalar y conquistsir, 
como se pueda, cualquier clase de puesto 
social y marcan náturalmenté un vérdero 
cauce, yaque al Estado.compete la obliga­
ción de la cura de almas y ño la sabe cum­
plir. ■
Y mientras no se sienta eso de la virtud 
del patriotismo, como una especie, de reli­
gión, seránompietaméñte inútil obrar co­
mo akOi l̂ se obra, en m^dlP dq mucha 
bambolla, dé eso que llamán euesiión reli­
giosa y que órdioarianíeDte no lo es., como 
se atestigua con el buen ejemplo que se nos 
ha dado con lo ocurrido ep Francia. En 
Francia ha habido una voluntad persisten­
te, firme, perseverante, úa  elemento hon­
damente religioso, aña mlooria de los des 
cendientes áe los antiguos hugonotes, que 
son los que han lievadó las cosas al lugar 
donde hoy están. Y es que los imitadores 
de sus leyes recientisiidas ño cppiprenden 
que debrjo de lo qué aparentemente ha he-,C«I.UUO» iapi?̂ AiOU iUUUUV aihvay 'X  ̂ it, m
comíeuzfta de«de el momeMo en que loa pa- 9^^ Francia, ha el espííltu de Roa-
sseáú con iodos los désvaríos que pudiera 
tener aqt|el hombre derivadó del espíritu 
de Calviúo, que es el espirita de Ginebra y 
no del jOtro espíritu burlón de Voltaire, 
que este espíritu no hacia más d®!é destruir.
algún tiempo acá las cosas de Instrucción 
pública lo' mismo que laS de JHigleéó »**
llevan y pinocupau mucho en Espjiña^ Lo
u4malo es que como todos loa asuntos q isa 
quieren llevar sólu éñ cienos momento», se 
olvidan pronío, pñr que el resto del tiempo 
en que rio sé hace nada práciieo ó po pe 
obra. Sé dedica á pensar muy pOcOy muy
tar en estas ciudades coiroidas por la ane- . ,
f nseñanza, "bisa sá'a”á m ínstr000̂ 60 prima-,| niia éspiriínal, en dondé los hombres tienen 6ao8'§adr6s de la paz del hogár si esos hi-
ria. bien á la secundaria, ío hscen frente allAispeisas sus facultadés y qné son causa¡jos ddn pííeíTa .  ̂ ^  ^
Estado, preparando prdinaviamépte la edu-f de que sean sólo hombres dé nombre ú 1 Me ocurrió en cierta ocasión que se .me 
eación para que sus alumnos puédan sérf ñombres de doble ó de triple ó de caádru-|deanneio, ,lsé»¿neiá de un pueblo porque 
servidores del Estado, y s i ‘este modo de I pl® persoñalídád; ep decir, de ninguna. |reneU mmas condioipM^ y
enseñar se exigiera ó no se impüBiese, los |  (Ovqción asíruendosa). 
dé eeás asociseíóriés empleariéñ ese proce-1 ^  tqnéis que pr6ven|r08 cpntra un mal, 
dimiento, y éste seria eiquemosensefiarian I éúté una idea vérdaderamepte perniciosa 
ellos,. Ea una coas de la que estoy cOmple-fq^é está perjudicando y que se halla 
táñente ConfeaciSo, y nojíoruta, siñO porIniay g®oejraiízad». Me refiero al producto
muchas veces, de que la ignOráncia se em-| oBtw¿l» i  í* piiiaéra máteris,,á lo qqe lla- 
' - - *-— ~ " r e c i s a me n t e  elpeña en haber progresos, pues hé' oido|®áñtps lo excelenlp, que ps 
celebrar la Santa ignorancia y decir qué Ja ;primor producto. Todos los diás estoycele rar la a ta i ra icia  ecir e 
gente ignorante Suele Ser mucho más feliz.'
oyen-
iigeramentfe en ellos. Sccede como con k s i  Habíi qü% eátenáerse, respecto á-lo que esa 
gentes que tienen la manía de rezar, cuando I felicidad q'plera deeír, y en todo caso me
esta costumbre llega á verdadera manía, 
puesto que es realmente masía la de álgn-| 
nos que', á ciertas horas ó en ciertos mo-1 
mentó», rezan en la más completa fneomn-
atéñgo á uña frase qué éñ ciícuñstañciasi 
análogas suelo repetir: «prefiero ser un án-j 
gel desgraciado á ser un cerdo satísféchOii» ’ 
(Grandes aplqmqs.) •. , i
Y este movimiento contiñuo vino A des­
do decir qué la primera matójia es excelen­
te, cosg que, aunque lo faera, no tendría­
mos nada con esto,porque en el mundo ióáb 
esíorma, todo es primera máteria; y asi 
resulta que uná Uva, gué es una materia 
excelente duranté ímucho tiempo, sirve pa­
ra otra materia con el objeto de hacer vino 
con ella, y sin embargo, de esta primeraaleación deliCsto deiós fieles que hay eng x oovo wuwü w a ' "..ja-  no llepacorapletslenvolverse más,y más en aquella época queltiéñsformación el primer
Isa llamó del periodo de la ilüStraeióñ, deá-1 todavía á ser vino. Esto es lo 5̂ ®̂■ ® IX tAj.A A-A.,Attam xr -nciM hioRA crfesr que
los templos, haciendo el rezo en 
incomunicación con Dios, y no compren 
den que lo hondo de las orsciones no es re­
cogerle en determinados lugaye», sinq en 
hacerlas' comó muchas cosas de la vida, 
'como el trabajo, como el descaneo, el re­
creo, el comer y hasta el dormir; no hacer 
ana cosa separada áe las demás, sino jun­
tas como Sé deben hacer las cosas todas.- 
Pero esto es muy difii^i en un país como 
el nuestro, en qué la más gíave enferme­
dad que padece el éspiiitn .es la falta de 
unidad en la vidá. Es muy shro el hombre 
que tiene un piineiph» unitario, ua medio 
de concebir qne^e muevd y Is empuje; y 
esta falta de anidad de cada ono de nóa- 
oküs, de quo tengatnos el ospírriía írísperso 
y en cikda momento nos áej-‘'mos:íiievai’dcl 
soplo del último viento, venga de donde vi- 
nieie, á esto éo ^él’é más qué á otra cosa
conversación de momento; luego todo vuel­
ve á su cauce. Se la dice á uno verdades y 
contesta: tiene usted mucha razón: pero ahí 
queda todo. Y así con este modo da ser, 
con esta manera de pensar es imposible so­
bre la patria territorial, sobre las cosas 
corporales, digámoslo así, erigir la patria 
espiritual, á fin dé tener prodigalidad espi­
ritual y no avaricia.
Heñios de procurar erigir sobre la patria 
tersenál la patria espiritaal, para qne esto 
sea el comienzo del relpo de Dio», puesto 
que él nos ha enseñado^á pedir día á día el 
advénimierto de ese reino: ¡venga dnos el 
tu reino! Ño dic&vamos á éi,sino qne vénga 
él acá. (Aplausos atronadores). Y ese reino 
no viene si np se trae, porque el mismo li- - 
bro dióé que el cielo es lo qne se desea por 
los que estamos en la tierra, por los que 
pedimos la gracia de una duradera felici­
dad.
Hay qne dirigbse á la javentad para ha- 
c6| hombres activos, piódigoa, que entren 
en la espiritaalldsd y no en la avaricia y á 
ña dé qne pueda résogorse algo en fatoro 
día; esto es lo que hay que repetir más 
qne á nadie á la juventud, qne es la espe­
ranza de la patria. Adonde quiera que yo 
voy por estas correrías que de algún tiem­
po á esta parte hago por i^p* ña, pregunto > 
por los jóvenes y v|énen á mí todos ellos 
llevando un dejo de tristeza y de profunda 
amargura en la frente, pareciendo qne so­
portan un desaliento nativo parece que 
llevan sellada en la frente una fatiga de 
siglos pasados, la tristeza de Sus' abaelos, 
pareciendo que la mueite de los que (ue- 
ron sus antepasados pesa sobre ellos.
Pr6guptoá;«nq;r-4Qaá bapé asted?
—Me busco.
Y yo le pregunto:—¿En dóndet
—En casa.
—Pues no comprendo cómo se las husea 
nsted) amigo mío, si no ^ tá  usted en me­
dio de la calle; usted no H  enGontraiá ja­
más.
Cada cual no es má» que jañ obra. Yo no 
soy más qué un girón de mi propia obra; 
por donde quiera que voy pasando voy des­
haciéndome; peroi ése «leshaciéndome» no 
importa que sé pague hoy con cierta indi­
ferencia, porque ¿qué importa que se herré 
el cuño ai el pro es oro de ley?Y,sin émbei- 
go, de ser esto lo máé désinteresado y her- 
mosp, no lo hscemoi: prelérimpa dar mone-
Aqui ¡somos volterianos, profesando por i  da falsa con tal de que quede nñeitro cufio 
eato la reíigiófl del neo, que es mucho i y nuestra leyenda. Los jóvenes msildicen 
más religioso cuanto es más inmoral, y por ¡del pasado, abominan de los viejós con no- 
eso no tenemos el espíritu reli^lriso que ¡toria injusticia é irrevarencia; pero mien-
anonóndose d&uñamañ6rá esp0cííc«cpmo|á une idea errónea y
I»  íe rss is  lo» alsmane.i vino elm pvl4o4lo»bra pueíe saüiaW íDte oM 8npíi-|qo& ia 
tóenlo ae la SMielopéU», y al moritóen-faonalWad propia, con eea
tó eociclopc4!.U ríncé» a, 4eh¡6, éntre |md?. -m racttir la menor tranefomación, ee tó% 4e por o.e. 
oua» co.a., la lonSaclón enE.pafiá, por e l N é  íé? «in*™!® 4 dejar al hombre anielloM mnehomi.
, c .li__ t.___ _ Clin TAfioai: V esto nos lleva a o tralesla icioranciaone
dagógipáB; hicé una información y averi­
güé la c|pá|5Íáad que tenía y demás condi- 
cioaeri ijpor úáa parte era subterrápea, 
llegabaAa tierra hasta la mitad realmente 
y estaSn las ciiátufas como las ovejas en 
el gudaiero antes de que l&s vayan á ea- 
quüariSdljeá la maestra'que cerraTa' yj 
cerró. Y| poco después* Vino el ¿Icálde á' 
quejarw, y me decía: —¿Pretenderá ésa tía 
(era s,u |iiaaera de hablar) querer á nuestros 
hijos riAs que nosotros mismos? ¿Cómo 
ván á éétar sin eacuals? Bato es lamenta­
ble. ítóe usted: que ensañe 6 qué no ense­
ñe, espies lo de menos; poro es que en este 
iiempó!^ae ha tenido cerrada la escuela la 
maeati||, mi niña ha rOto dos páres de za­
pato» |  unas chicas apedrearon á las mías, 
bdo que para que no rompieran los 
era por lo que aquel húen hombre 
ue estuviesen las niñas allí énes- 
Esto da idea muy tik te  de lo que 
escuela,y cosa que tiene én
pueda resolver lá cuestión clerical Ipn Es-, 
paña.
Aquí sé dice que este es un país muy re­
ligioso, 7 Yodos sabéis qué los hóiñbreK que 
ejercen violencias cayendo fuera de la ley, 
no son realmente r'eligiosoB,de igual mane­
ra que ías mujeres que sufren violencias, 
iqué religiosas suelen ser en cierto sentido!
Aquí lo que es meñester hácef es elévar. 
el sentimiento de la patria hastá 1» altura 
de un sentimiento religioso y Cbmúu, anti­
cipación de otra patria que, si no es más 
que un sueño, 'el soñaríais el principio 
más grande de vida; porqñy'aquí la patria 
se fundó, más que en el amor, en el odio; 
se hizo la anidad nacional y la anidad reli­
giosa para llegár á ser qn» misma cosa, al 
gú consustancial, y vino con esto el tan 
funesto enlace del altar y él trono, y no se 
yo si es más funesto él altar al trono ó el 
trono al altar. Y ciertas ideas ó ciertos mo 
dos dé pensár que discrepan de la idea co 





si refina ; y á  t t n r  qu  se deduce dei que dice 
tñL  'VorañflTo narálide», también errónea, que nos hace creer |  seméj#tes cosas. Como también sarecuer-
Slo  ̂foruue no conozco un natrón pararíne-i q“« puede improvisarse todos loa días unjds con esto el egoísmo de loa padres, y,
Slr M o u T e S S  condiciones naturáles, al ante to lo y sobre todo-¡hay que decirlo
rey que fué el más úttl quehemos tenido, que Htóamés de aptitudes excelentes, dan- con t^
llamado GariosIII, faé el. queso íntérCfi6|;do pbr hecho que la Imagmación es gran- com ó i Los padres tienen á ios hiJéf PW»
v á n 7»ntftK éaoca de su Ideen loa hombres de nuestro país y espe-!aprovéÍnriO0, en vez de que loa hijos se ,
micas de amigos del País, de
aíf.0 ea¡Uif egu^yisaíi,', áA, _p;
más gioriüsíé fuá la que se  ̂ " " f "  “está | cprdar| uña frase’muy en boga en cierta re- i discrepancias culturales
_________ ____________  que han surgido ahora; estas lachas, que
ifo eíhario»^ d é ise han originado de las nuevas discrepan-
¡provincia de donde yo tengo origen, la de|cer comprender lo equivocado que
Guipúzcoa. La Sociedad de Amigos del País* quien crea que las pandes dificultades se! glóñ di
ideas no comunes ciertas suspicacias por 
paste de los demás, por parecerías que se 
piensa dé un modo antipáisiótíco, pues el 
pensar de cierto modo implica estar vendi­
do al oro inglés. Por eso nos encontramos 
ahora de Asa manera, después de haber ci­
mentado la patria, asentándola en el odio 
para ponernos los unos en contra de los 
otros, qué cuando ya no hay nadie contra 
quien luchar, vayamos á ponernos en lacha 
los unos contra los otros, que no otra cosa 
son las discrepancias de regionalismos, las
tras tanto están cortejantlo al futuro »ne-^ 
gro, á cuyos faidqne» se egam n para ele- ; 
várse. (Aplausos.) " ,
Es preciso que los jóvenes salgan de la 
torre y no sigan engrosando el sucio y des­
preciable escuadrán de los néutros.
Os he de dar las gracias porque me ha­
béis dado oeasióu, una vez más, convuéstra 
benevolencia al oírme, de expresarme de 
ana manera desgranada, algo desvencijada 
ó desgabillada, é ir diciendo las eos»» con 
la girosnra del corazón, expresadas por lo» 
labios; y 08 las he de dar más expresiva» 
por haber tenido ocasión de añadir pn 
nuevo sillar á la fábrica de mi espirita y 
con vuestra atención é indulgencia. ¡Quiera 
Dios que cada uño busque su propia uni­
dad, algo que deba servir al ideal de sí 
mismo para dar una verdadera solidaridad, 
á este pobre pueblo!
Gracias, pues, á todos. ¡Quiera Dios que. 
cuando pase el tiempo, y acaso en un rato 
de desocnpación,quizá de desaliento, lecor- 
caben en esas déis de nh modo fugitivo y vago algpnas 
de las palabras queme habéis oido esta 
noche, y ps pnédañ sugerir pensamieatos 
que nó pásen como pasa el viento por el 
campo, que no deja nada tras éi, al rozarle 
con sus caricias 1
Gracias, una vez más, y qniera Dios qáe 
podamos estrecharnos algún día con una' 
unión más verdadera, más firme, con más 




IND TJSTR IA I.
España, cuando se fuerza á un mu-j
Análisis de todas clases, estadios y con- 





DOS EDICIONES DIÁBIAS 3É31 I^ o p -a la r Jueves 23 dé Agosto de 1906
La imitación más perfecta de las conocidas, son en absointo inalteraMes y de m^or efecto qne las legitimas
VISITAD LA CASA
PASAJE DE HEEEDIA 52 AL 60, Y OS CONYENCEEEIB
Por el eafuerzó lento, pero conünao, empu-ílle de 1» Lsge y edificio para viíjeroé en el
arse el [ puerto de Vlgo. '
D. O. M.
£ 1  S e ñ o r
j^ndo siempre, y de aquí debe tom
ejemplo, por que la acción conlinua,.aplica-| C o nveF A sa  p o d a g ó g io s a .  ~  Ma 
cada á cualquier ^cosa, tiene un valor ín-'ñana á las diez tendrán lugar en el local de 
menso. i >^ociedad de Ciencias las conversas pe-
Recomienda álos maestros el amoif á los ’ dagógicas que celebrarán los maestros de 
niños, pues entre nosotros no lo hay; á la I esta provincia.
[ l mayoría de los profesores les fastidian Icgl Haiá uso de la palabra, para tratar del 




para frescura en la cama, con especial curfidó Antiséptico que las haceI. A , .í 1 1 M * B recomendables á todos, y  de gran necesidad para yiAjes, pues tehdiéndo-r o f f  Imijo las sobre cualquier cama, sirven i  modojde aislador, evitan todo contagia
don Luis Galiano Alférez, que ha venido á |y  anuyentan los insectos.fioamos los hombres es por el niño que lie-¡esta ciudad con tal objeto.
BJ^LCALDB UB LA CIUDAD DE R onda  
Y EXDIPDTADO PROVINCIAL POR BL MISMO DISTRITO, 
COMERCIANTE QUE FUE EN DICHA PLAZAHa falleciáo á las tres de lá tarde de ayer miéreoles
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS B S f IRITUALES
Bl» I* m
Su viuda D.* María Toro, su hermina D.» Carmen, sus sobrinos, pri­
mos y demás parientes y amigosv
Suplican lo encomienden á Dios y se 
sirvan asistir hoy á su sepelio en el ce­
menterio de San Miguel á las seis de la 
tarde, por cuyo fávor le quedarán recono­
cidos.
vamos dentro.
Si niño tiene BUS defectos; ni es bueno 
ni es malo; díceae que los niños y los ioco» 
dicen la verdad y esto no es cierto: einlño 
miente, si bien io hace por razón de esté­
tica.
Hay que sacarles de adentro el germen 
de la dignidad y enseñarles á ser  ̂buenos, 
QO llenándoles la cabeza de clasífícác^ones 
y categorías áridas.
Terminó el señor Unamuno recomendan­
do se le de. al niño sentimientos, para,que 
éstos entren por todas las ventanas de su 
alma.
El sabio rector de la Universidad de Sa­
lamanca, que durante la conferencia favo 
á su derecha al doctor B«jarano j á  u^ iz-
B1 du fslo  d a s p ld e  « n  «1 C » m e n t* v lo .
N o  s e  p o p a r to n  e a g a o la a
Gran Neveríá
de JM anue l Rom án
(antea de Vda. de Ponce) 
a lam eda , 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—-Crema tostada y Fresa; 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
l  Limón granizado.
j onr. RUU deAZAORA L
Ccinversas pedagógicas
M ó d ic o —O en lls ita
M e  MARQUES DE GUADIARO nú»., i  
' ' '  (TraveBia.de Alamos y B«das)
.........
En el salón de actos de la Cámara Agrí­
cola dieron principio esta mañana la se­
rie de Conversos pedagógicaa qué han de ce­
lebrarse en esta Normal de Maestros. • 
Accediendo á la invitación que se le hizo, 
el Sr. Unamuno ha inaugurado las Conver­
sas pronunciando un hermoso discurso en­
caminado á demostrar el atrasó y rutinaris- 
mo de que en España adolece la enseñanza.
leiemueTtBAitAi _  Después de manifestar que sentiría se lerete ^cLuerta Alta). |tomase por ün nrófesional de n*i»E»s
Informarán^en lá fábrica de tapones T f dijo que*̂ el mayL mal que aq w
lawíntesTardué?!^^^^^ Agui-j torio es que los que á él se dedican lo miran
lar (antes Marqués) núm. 17. p»JO el aspecto de carrera y no bsjo el de
I sacerdocio, habiendo maestros que conocen 
mejor el escalaíóo que los libros da textos. 
Dudft 6l s&ñoff Ufi&muno quo 0I áuQ(i6n- 
de sueldo mejore la condición del maes-
S E  A L Q U IL A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al-
 ̂  III ■ - I ■■■aisiMii'
EStOOl E S n i DE D IH v
qnierda al inspector de primera enseñanza 
señor Sánchez y Sánchez, fué calurósamilen­
te aplaudido por la distinguida concurren­
cia que llenaba el salón. 1
iNoticias locales
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Indastrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de olaso de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 g 45 (hoy Cánovas del Castillo)
[tro, pues entiende que ante todo lo queifom da.
; P lt tn .^ F o r  la superioridad ha sido 
aprobado el plan de aprovechamientos fo­
restales de la provincia. 
vEn el Boletín Oficial de hoy aparece el 
pliego general de reglas facnltativas para 
dicho sprovechamiento.
A  T o ia d o .—En breve marchará á To­
ledo el general Zubia.
R « s l  O Fdan. -rSeJha dictado una. real 
Oivdea de Hacienda, disponiendo se prorro- 
gne basta fines de año el plazo conce^do 
para la cancelación de ias garantías del al­
cohol invertido en la preparación de miste­
las de la última cosecha, siempre que éstas 
continúen siendo de la, propiedad de los 
preparadores y se solicite tal beneficio.
P a p a  G ra n a d a . —Mañana jueves sal­
drá para Granada el orfeón y rondalla ara­
goneses.
£ n fa p m a ..—Se encuentra gravemente 
enferma la señora doña Josefa Lanchas es­
posa de don Nicolás Muñoz Gerisola.
A  M a d r id .—Acompañando.á su famL 
lia ha marchado á Madrid el catedrático 
de este Instituto, D. Eduardo Sánchez Cas- 
tañer.
Apeptupffl.—En breve volverá á abrir 
sus puertas el teatro-cisco Lara con la com­
pañía de donjuán Fesai, notablemente re-
Tamblén dará una conferencia el notable 
escritor y maestro de escuelas públicas don 
Laureano Talávera Martínez, sobre -cEase- 
ñanza de la lectura».
Nuestra enhorabuena mas cordial á los 
Sres. Galiano y Talaveia, que tan eficaz­
mente y con tantos aplausos cooperan á la 
difusión de, la cultura y al engrandeci­
miento de la enseñanza.
C p e s a  d o  boooppo .-^Eu la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Enailio Postigo Rodríguez, de una herida 
en la rodilla izquierda.
En la del distrito de la Merced: r
Antonio Muñoz Ruíz, de la fractura com­
pleta del húmero izquierdo.
Josefa Gómez, de una herida en la rodi­
lla izquierda.
En la del distrito de la Alamedá:
Mateo Sánchez, de una contusión en la 
frente, leve.
D lá p a p o .—En la calle del Canee sonó 
anoche un disparo de arma de fnego, sin 
consecuencia.
G pIÍo» p o b a d o o .—Nada menos que 
un escalo han tenido que practicar los seño­
res ladrones para robar varios grifos de 1» 
casa número 44 de la calle de Beatas.
El escalo ha sido hecho por la casa núme 
ro 2 5 del G&ñuelo de San Bernardo.
H u r to .—El caco Juan Domínguez Gon­
zález («) Pafarra,penetró esta mañana en ei 
establecimiento de ropas hechas El Aguila 
y sin pedir permiso al dueño, llevóse 13 
americanas de alpaca y  1 de dril, pero m 
I contaba con la policía que lo tropezó en U 
I calle, deteniéndolo é ingresándolo en h  
[cSrcel.
I Y no es está la primera vez ni el piimei 
i establecimiento donde sucede eso en plenc 
día.
v S O R IA T O S E
EN\ LA CONVALECENCIA
?spoléM  psPA l«ehos.-^Háy gran
des existencias á precios de fábrica en lo» 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan,20.
Sé facilitan muestras.
H o p e b o ta  d o  ebufaai.—En la Cerve­
cería «GambrinuB», acreditado establecí
Unico depósito para Andalucía,É V A R IS T O  m i ;
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes 
Almacén de Curtidos de todas clases. Gol 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
ÍG U E T
Especerías)— MALAGA
ileto surtido en Novedades
Bilbao-Haro
:p x T iín D ^ 'iD J íu  E o s r  i a ' 7 ’3
prem ia d a  EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
Taller de Sastrería
fie A »  A lv a re z
Moreno Mazon, 12, ̂ a l .  {antes Andrés Peres) | las más rutinarios.
que nunca ha podido
hace falta es cultura y dice parodiando la 
|frase bíblica.
I «Cuidad ante todo de la cultora y lo de- 
{más se os dará por añadidura».
I Los maestros no deben quejarse puesto 
í que no han sabido educar á la generación 
I que les paga.
I Háblaae mucho contra la ratina y aque­
llo s  quemas protestan son precisamente
M uiuB»j9 .—En el Círculo Mercantil se
halla expuesto, para recoger firmas, uní
sirve la horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y qne seguramente hará desfila) 
por Ja Cervecería de calie Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
legante corte y esmerada confección en  ̂
a oíase
Eli
tod cl  de prendas.
Prontitud y economía en todos los en 
cargos que se encomienden.
Lntos en veinticuatro horas.
Dice
D . Nicolás Ruiz Cortés
mensaje de felicitación á la Junta de feste­
jos. I
A  t r a s l a e l ó n .—Se hallan vacantes 
en los lustitutos de Ciudad Real y Málaga 
las plazas de profesor de gimnasia, dota­
das con 1,000 pesetas anuales, las cuáles 
han de proveerse por traslación. >
El precio del vaso es el dé treinta cénti­
mos.
SslB B  nm tuFsleo d e  A g u á n  de
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora- 
cióá en él vacío) para baños generales y lo­
cales. CnxF n: raquitismo, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las éminenciar
RIOJA B LA N C O , RIOJA ESPUM OSO (Champagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Poniólas y Restaüfant 
Fíjese ’bién en está MARCA REGISTRADA para no ser soyp\Tendido8 con l&i 
mitaciones,
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EmLIO DEL MORAL, AREÜfAL. 23.
Espinosa Ramos, dentro del carrillo, volcó 
éste, cayendo la, criatura por un terraplén 
.le alganos metros de altura, ocasionindose 
varias heridas.
Trasladada á la casa de socorro de la 
«alie del Cerrojo, le faetón apreciadae y cu­
radas una herida en la cabeza y dos en la 
espalda, todas de gravedad.
En un coche fué trasladada áf Hospital 
?ivií.
O on.el«rto.-^Los aragoneses b&n da­
lo esta tardeún concierto en la plantahsjs 
iel Ayuntamiento que ha sido presenciado 
por numeroso público, invitado al efecto.
’ «SCI C&gwsi9t GosasMiaa B y a a s»  
ie JeréZj Se vende en todo» los buenos és- 
ahlocimientos de Málagti.
Lo mejor para el cabello es elOalvos ̂ , . . . . . . .  . ----------  tónico Capilar del Doctor Liops,
miemo que con tanto ac erto dirjje n ^  (Americano) 2‘59 y 5 pesetas frasco en la 
particular amigo don Alejandro Solía, se  ̂ ’ Dro<m6
comprender
que se aprenda una cosa de distinta forma 
según sea para enseñarla ó para saberJe;
[en la enseñanza hay que saberlo que se 
f enseña si nó no puede reseñarse.
I Guando oye decir Pulmo sabe m,ucho de 
^tal cosa, pero m  sabe enseñarla ce riepor 
: que la expresión no es exacta: Pulanono 
isabe enseñarla por que no sabe aquella 
Escribimos estas líneas bajo el peso del cosa.
una gran desgracia. i  También ha oído á maestros quejarse por
Nuestro queridísimo amigo el antiguo y-que en un solo curso no les es dable enseñar 
consecuente republicano don Nicolás Ruiz Itoáo lo que es precisó; esto no es verdad 
Cortés, que desjUés dé haber ejercido el Un mapa puede dibujarse en un globo in -i™ ^ ff«
comercio muchos años en Ronda, vino á|ménBO lo mismo que en un pap&l de fumar *“*̂ *̂ *̂ “ ®
establecer últimamente su residencia en f  todo consiste en saber sintetizar; en t r e s l ^ - ^ = ™ ^ ^ - ^ ° * - á  sus respon 
Málaga, falleció ayer tarde en esta ca-|pslabras nacieren, s»/rteron, íMurierow se 
Pbal- , I ®“cieria todo un curso de Historia Univer-Ei finado inilitó constantemente en elloál. 
partido republicano y en 1869 fué elegido i  Califica de pésima la enseñanza por las 
diputado provincial por Ronda, á cuya po-|«osas malas é inútiles que se obliga á 
hlación prestó valiosos servicios, especial-l epTender á los niños. "
¡mente cuando en 1893 desempeñó aquella I qué sirve esa lista de reyes godos
alcaldía. fq«« «e euseña en las escuela? Yo no la sé
Más tarde,al constituirse lá Cámara Gre-1 ui la he aj^rendido nunca. ’
mial rondeña, también fué designado presi-1 Combate, la tendencia á clasiflcarJo todo 
dente, y por su respetabilidad gozó siém-feolo par gu^to de claeificar, lo queno con- 
pre de legitima influencia entre las clases l^ucé á nadá práctico, 
mercantiles é tndastriales de la ciudad delf Hablando de la gramática la califica de 
Tajo. . f Aorror de los horrores, que no sirve absola-
Una larga y cruel doleícia, cóntiraidá á|t»mente para nada y mucho mentís para 
raíz déla trágica muerte de au inolvidableIhablqí y escribir correctamente el caste- 
hljo don Salvador Ruiz T̂ oro, le ha llevado |Deuó.
creencia de que por saber que 
|tal ó cual yerbo está en pluscuamperfecto, 
paltóra de las más feas del castellano, ha 
|üe femplearse con más propiedad y nada 
|maa lejos de ser asi.
médieasr del mundo. Farmacias, droguerías
i.ao.;D.po.iMí'«íMáí.g".,hsmtae culna, y tu qM lo Heno, todo oo 4.  Cafláreua.
puedes comer por el mal estado de la boca. ^
-» q u 4 U . el Md. d.a«ohadof
npT^pnm’n .r r X u .'i íf t íV ’ «mmaioneaS kalconei liueeoa dé cila-
i  í í ,  t  «r* “ 1 ’ ^ t a l e e ,  peralauai y lemoa. Huella Viejo, S9, eutMOMea iunj,M tam ,.la.  ̂ J  prtitao al eatauco. ’
X ? ”  ■*»» “  P ,l iM .-H o y h a a id o  detenido Láaaae
M ^Bab«i<>ual<l.«!b.l,Oorl(». AlarcóD Jliuéoez, po. habe. piopinado una
p a i? tio Ip a o id n  e n  • !  9 0  paliza á la anciana de 70 años Juana Eaca- 
por 100 de los beneficios (ó sea en las nue- lona Ceréto, madre de la jóven que hace vi­
ve decimaa partes) los Asegurados da la da marital con él.
Droguería Múdelo
AeollnsL«<'JLtaxa, véase 4.* plaña.
Vlsaags»® dl®-Y®ma.—El más,supe­
rior por 8u pureza, buen paladar y fuerza 
aatural. Yda. de José Suyeda é hijús.-Calle 
Stracban esquina á la do Laríos.
A a a fc e  ao lu lrl®  C aéapagrao  (pa­
tentado) Tratamiento simuítáneo del Oi- 
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Paré más detalles dirigirse, al Represen- 
ante dp «La Vitícola Catalana» F. Castró 




JABRIGA DE GHOGO'JITES 
í  .i, L A  A B E  J  \
Chocolates selectos fahncados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-l 
, lan, con vainiUa ó canei , ^
Especialidad en cafés tos'^os'y 
I crudos de Puerto Rico, Móka, Jaa^- 
icay  otras procedencias, c, c "
^  Tés finos y aromáticos deiChiiii,̂
■ é India. ., ^  V —
i Oipósifo: Casfálar» ÍiV . 
Sobrinos de J. fierren Fajardo
MURO Y SAENZ
FzatiPieamtam d® Jtleohol Vi&leo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litios. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Do 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1906 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito ptas. menos.
T  A IVfPlTPKT alquilan piaos mo-
XiLiH-Oxl3ii3i demos calle Somera 3 
y 5. con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
lEaepláoiPlo: Alamedí®, 21
F.ldasó Torruel
S ia faF in a .—En las inmediaciones de 
Alora, dónde se encuentra, ha practicado 
una operación quitúrgica él médico don 
Cristóbal Garrido á lá respetable señora
al sepulcro rodeado dé la consideración y i 
el aprecio de cuantas personas le trataron.
Aunque retirado dé las luchas de la po-| 
lítica,á causa de sus achaques, siguió has­
ta sus últimos momentos rindiendo culto á| 
los ideales de toda su vida, y con sus con-í 
sejOB y entusiasmos alentliba á la juventud
Continúa haciendo cargos , contra la gra­
mática,en la que no hay más que ideología,
que le miraba como uno de los viejoslu-jy mala, el deUtus déla escolástica vá
ehadorsfl raAs diffnrtH lie TAiinAtA. [Rnvit AatnifíA aa AaAi... .1res mé  ig os dé respeto.
A la conducción de su eadiver al Cemen­
terio de San Miguel,vexificadá anoche á las
ocho, asistió numerosa y distinguida con- __
currencia, demostrándosé en dicho acto el que del mismo le hizo una persona 
general sentimiento que ha producido siiá —  
muerte en Málaga. ^
seis de la tarde.
Enviamos la expresión más sincera de 
nuestro dolor á la vmds, jdoña María Toro, 
á sn hermana doña C arpien Ruiz y á toda 
la familia, en especial á ̂ uestro estimado 
amigo y corrsligionano don José Bueno, 
próximo pariente del finado
cuyo estudio se dedica al niño, en vez'de 
haceiie leer buenos textos que le serían 
más provechosos.
Refiriéndose ál epitome dá la, definición
sabllidades.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig- ______________ ________ _ „„ ^
nan el derecho á virjár por la mayor parte José y don Jacialo FeVnánTez A lv S o "  
de los países del globo sin pago de extra- j Estés úiaTchaion á Alora á presenciar la 
prma. ^operación.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués ' Deseamos vivámente el pronto restabísr 
de Larios, 4; Malaga. |  miento de la eníriná.
«El Cogi&aio G o n s á le s  By&na»^ H1 eéPtAxii®í& eaeo la r.-^E n é l cer- 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y taméñ escolar organizadó por la Sociedad 
personas de buen gusto. i Económica de Amigos del País han ¿orres-
N ó  olvidar* q n o  e n  eo le lron?®  poñáiáo los únicos tres premios concedidos 
metálicos, mecedoras y sillas de Icná para para los alumnos de las escuelas públicas 
campo y vi»je.—A. Díaz.—Granada; 86, y privadas á los jÓvéaes don Luis Darán, 
fréñté al Aguila.  ̂ f don Rafael Muñoz Fernándéz y don Anto-
R « * e f ta .-H é  aquíla rlsefiá dé lós seis ‘ Cohtreras Martín, los tres pertenecien- 
novilios de don Antonio Guerra qué mañana f®* al colegio de Sañ Pedro, de que es digno, 
jueves lidiarán en nuestro circo lós s^<«és nuesbó querido amigo don Antc-
Bsrrionuevo y Gómez; i ¿ nip Robles Ramírez.
“ I Este zesultádo brillante, esta distincíSn.-
|tan  señalada representa un triunfo más 
í que añadir á los innumerables conquista- 
I dos por el citado colegio y es una prueba 
I inequívoca de que és justa y legítima la re- 
I putación y fama de que goza el Sr. Robles 
Ramírez en el profesorado malagueño. 
Nosotros nos complacemos en enviar al
Esta importante casa acaba da W- 
I cibir su surtido de glacés de 2̂ 25 pe- I setas metro.
j jGrran colección de batistas franee- 
de 3 pesetas á una peseta. 
Extenso surtido en blusas de ba- 
¡tfstayseda.
Fantasía en plumetis bordados
NaBolitana.r-Variación en al plato del día.
madre de nuestrtís apreciables amigos don |b}ancos y  de color.
" - - - Fulares lisos y de colores de 1‘75 y
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Alm,agro,(¿!ban- 
tiíly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 








Berrendo Cigarrón núm. 16. 
Berrendo Cortijero uúm. 40. 
Berrendo JSeíojero núm. 41.
Negro bragso Jaq etón oúax. 15. 
Negro zaino Capa/ÍKefQ núm. 26 
Berrendo Quinquillero núm. 10, , 
Los novillos han llegado esta mañana 
lA^stación de Málaga-Puerto.
R ® víB t« .-L a  casa eaUoriaUde KZ rnn^ nuestra más cumplida enhora-
«El epitomo es una cosa que ntís dice yo 
wes y luego no nos dice bué es lo 
El sepelio tendrá lugar hoy jueves á las [qa» somos.»
Oelnstrucciói pública
‘ii ^La escuela elemental girola.dotada con el h; anuales, se encuentra
maestro propietario que 
don Valentín Ibáñez Cae 
ha obtenido por concurs 
1905, la de Cnellar (Segó
niños de Fuen- 
de 1.100 pesetas 




Hace notar que en pedagogía se ZZeua 
ahora mucho los trabrjos manuales, pero 
desconfía de los mismos, pues duda hallar 
en tales clases quien sepa envolver bien un 
libro ó clavar un clavo.
Refiere el caso de una alumna á quien 
yió bordando, queriendo imitar en au tra- 
bajo á la pintura, lo que sencillamente ca­
lifica de barbaridad, como lo es la pintura 
que imita el bordado, y dice que valía más 
no.ir á la escuela para eso.
Dedica hermosísimos párrafos á censu­
rar la educación que se da al niño y que 
contribuye á quitarle toda noción de díMi- 
dad, enseñándole á ser, sumiso, esclavo 
sin cousiderar que de la misma madera se 
tallan los esclavos que los tiranos.
Cita una flor que crece en la provincia de 
Salamanca, la cual logra salii á la superfi­
cie teniendo que romper un terreno duiísí- 
mo. íC6mq;|ogia la planta tal resultado?
skltor de los bordados ha  publicado el cua 
dtírno número 24, segundo del corriente 
m^s de Agosto de la edición económica, cu- 
yoiabono es de siete pesetas anuales.
■Esta Útil revista publica gran variedad 
de dibujos en tamaño natural para borda
buena, á la vez que nos enorgullecemos al]
Depósito de las mejores marcas conocidas. |  
Especialidad para obras de Cemento armado
F a s t o l »  y  C o m p a ñ í a
m A l a g a
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
el saco de. 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA I.» calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior.
3.75 «Msiruttcavi-J
apreciar que hay quien realiza esfuerzos yl^ -----® ,11 Cal hidráulica FREYDIER su-
4.S
3.25pone su actividad y talentos al servicio del la cultura, base de nuestra regeneración. Í :«.I, tu T- é r. Isaco de 50ks. (saco a devolver)
a los pedidos por partida de re-
, *-------^*M. al Se-|lativa importancia,
dos en blanco y color, especiales para eja-1®-®̂  El Popular y le significal Despacho: MtáFQuéé di® L b fIob. 12
catar con los principales puntos que se em-^*^ gratitud por las mmesecidas atenciones|«^PÍVr“'‘’" ^ ’‘*“'^^^*^^
! plean en el Bordado Ártistico Decorativa * ®*® diario con motivo de su perJf ' ;. ,1 T ATI n  D, |ri*< í n  A AC!€i
Entre todas las revistas femeniles n rh á y |“ aí^®a«iMn M misión gua lel 1  A lU U U d i  A J l d M C e b d )
duda que merece lugar preferente”jb7 co« - Í población. ‘ " " | C r a m l s e P Í a  V S a s t F 0 F Í a
ocasión para ofiecerle el testimonio de sa l UG C E r lo S  B rU D , GD, ll(][.
1» A m ó n d lg s ,  19 a i  2S  
Novedades para señoras, en lanas, sedas
sultor de los Bordados: pues con ella se ob-f Bejaraño aprovecha gustoso es-
tiene un ahorro de dibujante y la enseñan-U*
za práclica de bordados y labores de señora  ̂consideración más distinguida 
Pídanse catálogos gratis en la Adminis-I Málaga 22 de Agosto da 1906. |
traclón de Barcelona, calle del Pino, 16 i t»anqu® t« á  U n a m u n o .—La VF algodón. Renglón especial en géneros 
I>® vSaJ®.—En el tren de las nueve y I Comisión organizadora, atendiendo ios rae-i pw» camisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
veinte y cinco de ayer marchó á Pajís y ! gos de varias personas, y para mayor como- : nadiás y cañamazos, artículos dé puntos
Londres, para asuntos relacionados con su! adelantado la hora del en toáa su extensión, gran colección de
negocio el conocido industrial y disUncui-f almuerzo, á las doce de la tarde, en lugar ’ medias, esleeünes y camisetas caladas, 
do amigo nuestro don Francisco Alonsol^® ** *® i SÉGCION DE SASTílERIá .—Lanas y
Blanco. I j n g a v  e o n  d e a g p u e ia .—En la Co '
La deseamos un feliz vieje. flonia de Santa Inés, propiedad de D. Fran-
Obpa® p ú ib lieaa ,—La Dirección ge-| cisco Víana-Cárdenas, se encontraban ayer 
[ineral del Ramo ha señalado el 15 de S e p - f  jugando con un carrillo de trasportar mate- 
tiembse prósimo para la subasta de lasIriales dos niñas de costa edad.
EL GLOBO
P l a a a  d o  lo e  M ofob, 22  ‘
Vino secó de los montes, botella 0,8ll 
céntimos, una arroba 6 pesetas.—Valdepa- 
ña blanco y tinto, botella 0.30, ots. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Rute superior mema 
botella, 1,25.—Vinagre de Yema superior. 
0.30.—Gafé superior tueste diario, kijo, 
4.50.—Anchoas buenas curadas, hilo, 
—Jabón blanco superior 1.* Bandovai, 
arroba 12 peseta». Jabón verde 1.® Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes quintal 5,60 ptas.—̂Carbón ue 
Encina, Cok y carboncill», Aceite de ouva 
superior á los precios más baratos del dí*i 
Sal, Harinas, Stoola y otro».
BSRYIOIO A DOMICILIO
géueros negros de acreditadas fábrica», dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
' Depósito áe toballas, sábana» y bañádo- 
f res. Mantas de viaje.
Especialista en Jas enfermedades de la
PIEL
VENEREO
F á b r i c a  d e  P la te p 5 i :  O l le r ía s ,  2 3  
S u o u p s a l :  C o m F fñ ía i  2 9  y  31
obrai de prolongación por el Este del mue-l En ocasión de ir una de las niñas, María |  Conviene visitar esta Casa
SIFILIS
Consulta de doce á do».
Cali® d® C om pa& la s&dm. 133E * 0 ."tá0 -Éia • a  existencias.—platería y relojería,
C c m p i - a  d e  / t l l m l . .  * 7  a r t í s t i c o s  d e  e l e o t r o - p l a t a . - P r e o i o s  d e f tó r io »
Compañía Vinícola dei Norte de España
O a f é  3T S S e s ta 'u .ra a t  
X .A J L O B A
 ̂ MAHQU£<Z C A U Z
Plfizs dé la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas'hasta lascineo 
de la tarde.—De tre» posetú» en adelante á 
toda» horas.—A diario, Macarrones lia
fiaos de ias mejores marcas ooñósida» y 
primitivo solera de MontiUa.
Queda abierta la Éoverla, so sirvén he­
lados de toda» clases.
S9]*vl®io á  d a m le lU o  
Entrada por caUo de San Tolmo (Patio 
da la Parra.)
Félix Saenas Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Exíeufias colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasa.s negras, blancas y 
colores; jdéfií OSj Blusas bordadas de 
batistas/y seda é  ínñnidad de artíeu' 
los últijffiia novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes coleccionesen 
chalecos fantasías y driles para caba* 
ilerps.
/S E C C IO N  DE S A S T R ^ IA ,
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económíítos.
Ék m i lÍiíayiaÉiyá®ÉÍlíiÉ
í, P O i ’̂ M PlOlOW BI D U m U i BÁHRMMMi .. Jtteires di? I g o s to  á© 1906
Caja Bfnnieipal




CemeeritEfios. • • 
M&ti,deiro. • • • 
ÍPdtfeado . . . t 
Idfm. . . . • > 








Del Sr. Alcalde Fresidente lelativa 
ejecncióa de obras de saneamiento.
Da varios señores concejales para qne 
se dote de alambrado el callejón llamado 
de Domingo en la Caleta.
Ginfsreneia da Unamuno
Pocas veces se habrá visto tan conc^^^j
Obrí*■aífÁS, como
13.184,43!ITolíd. . , .
El Depositario municipal, Luis tí» Mvssa. 
V.* B.* El Alcaide, Etíuardo Jorres Bollón,
do el Centro de Sociedades 
lo estaba anoche.
El anuncio de jue P;,» ¿ar una confe­
rencia el ilustre ;< a o r  de la Uaivsrsidad
áiA A e a d e m i a  F e s t a l o a e ^ i l
Han obtenido la nota de Notablejr So-I 
bresaliente en.Geografía, don luán García, 
don Federico Navdas, don Eduardo Lobi- 
llo, don Luis Ternes; don Ignacio Faentes, 
don Antón* 5 Barroso, don Andrés Aragón, 
don Fer5ij|a¿o Contreras, don Rafael Cayo, 
dintiago Ortega, don Enrique Lobilio, 
«don José Ramos, don Joaquín Egea, don 
I José Meliveo y don Pedro González,
I Continuará.
salmantina ííevó ai local de la calle Moli-
p f O f M ó i a
C om j^ /j^baofón .^E a.: los;«ilks t i  y 
28 de A*;¿oato tendrá tugar en ÁrcMdona la 
comprob^ación oflclr.l de/pesas y medidas de 
aquel partido judicial. , V
En. los días 10 al 13 de Septiembre, se 
vertfloará igual operación en Antequera.
S u lo id lo .—En el Llano de Zartamba, 
alto en terrenos de Viñuela, se ha suicidado 
el anciano de 78 años, Franekco Cabélle 
Bonilla.
Pasa conseguir BU propósito colócase en 
la cabeza u’'j. cartucho de dinámita, que hl<. 
20 explotai, quedando completamente de% 
trozado ei infeliz suicida. j
Este adoptó tan extrema resolución p 
consecuencia de habérsele muerto dos níé- 
tos.
El Juzgado municipal del pueblo se tres* 
ladó al sillo de la ocurren.''¿ia, ordenando el 
levantamiento del cadá'jrer.
A u d i e n c i a
ütente&aici « o m trf tn u  p o lic ía
Elbanquiilo ha sido hoy ocupado por 
Antonio A^or«s Medina, el cual en la no­
che del 3 i  de Octubre del año anterior in­
sultó é intentó abofetear ai policía Blas 
Doña, en venganza de que éste le h&biá de­
tenido por ocupación da un cuchillo.
El fiscal pidió pará el amoroso procesado 
la pena de un año ocho meser y 21 días de 
pr'isión correccional y multa de 150 pías.
P«sr la> jiiBlfts
Hoy ha intentado verse en esta Audien­
cia un juicio por injurias contra el semana­
rio ya extinguido Disloque, á instancias 
del doctor don Miguel Rio.
Por vicios do nulidad se ha suspendido él 
juicio.
T no ha habido má»^
Se espera la llegada dé varios búgués de 
guerra extfangeros.
•—Hoy han fondeado en nuestro puerto ______ _
los torpederos fianceses 359 y 360, y el in- extensos en reseñar la conferencia, 
glés núm. 94.
Aceite, grande y variada coneu- 
pues allí vimos sefiorss de obre- 
íég, ahogados, mésicoB, literatos, trab9j«- 
dorea y lo que es más extraño, bastantes 
neutrfig.
A ^ s  nueve y cuarto entra en el salón el 
Sr. I^fismaao, siendo recibido con apláu- 
sóB.: ,
El compañero Vaíenzüfila, que ocupa la 
presidencia, conceda la palabra al Sr. Una- 
muQO,
Este empieza su discurso manifestando 
que está más acostumbrado á cosfarenciar 
en estos centros qus en otro®, pues siendo 
más joven y á raía de su casamiento, dedi­
caba el tiempo dégoeup&do á disertar ante 
le público.
Dice que no sirve lamentar demasiado la 
triste situación en que se hallan algunos.
Refiriéndose á la instsueción dijo que lo 
peor de nueetra enseñanza es que. quita el 
apetito de aprender.
So ocupa de la cuestión social, manifes­
tando que las huelgas deben hacerse cuan­
do conviene al obrero y no cuando intere­
sa al mismo patrono, que hsjo cuerda la 
alimenta. ;
Aboga por la creación de Sociedades de 
réBisteccia y cooperativas.
■ Dice que todo movimiento de loi que hoy 
se llaman revolucionarios y qué no lo son, 
traen después un estancamiento y un esta­
do de eesvilismOi por lo que entiende que 
es mfjor ser adormidera que cafeína.
Que al socialismo f&lta algo de poesía, 
de arte, de religión y que llegará el día en 
que tome un tinte de religión,pero nunca de 
religión de ultratumba.
Censura á los que constantemente desean 
la róvplucióa por la revolución.
Opina que este movimiento tiene que ha­
cerse interiormente.
H&biando de la herencia económica ma­
nifiesta que á medida que el hombre va ha­
ciénde sérico, pierde de imaginación.
Expone que la inquisiciéñ no la trejo la 
Iglesia ni los católicos, sinó los mismos es­
pañoles que son inquisUoriaieB, queriendo 
imponer á todos su voluntad.
Al terminar su hermoso discurso, el se­
ñor Unamuno fué aplaudido.
La falta de espacio nos impide ser más
R E T R E T A
Anoche á las nueve recorrió las calles 
principales de Málaga una lucida retreta 
organizada por la Junta de Festí jos como 
remato y corónación de ios mismos.
El orden da la comitiva eia el siguiente:
Una sección da la guardia civil á caballo.
Veinte y seis heraldos á caballo con faro­
lillos de, colores.
Las tres carrozas que figuraron en la 
proclamación de los fsstf jos.
Bomberos con hachas ds viento.
Girrozas que figuraron éá el Coso Blan­
co, algunas iluminadas.
Banda de música.
Orfeón y rondalla aragonesa^
Trescientos spldados pon artísticos faro- 
^les.
Un farol monumental, con atributos mi­
litares.
En el trayecto quemáronse multitud de 
luces de bangals.
El mando de la fuerza y orden de la re­
treta estuvo é cargo del comandante de 
Extremadura don G&rlos Apolihaiio.
El número resultó de muy buen efecto, 
quedando satisfechísimo el numeroso pú- 
ctico que apretujado en las calles del tra­
yecto presenció el paso de la comitiva.
Il^®zá/de Riego, l l ^ C A D E S Í I A \ G E N E R A ! S ¥ T E C N ! C / f ^ ^ z i
^CIENCIASTISICO; QUIMIGAS\>/^DIRECTOR: D.'Angel; Blanco Bernet^Ldo. en- ^
VÍCEDIRECTOR^T SECRETARIOt^D.’' Manuel-Aguilar de Castroi^Ldc^en ■ FILOSOPIá^'|LETBÍAS i 
E S T U D IO S  D E  b a c h i l l e r a t o , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO \Y  C A R R E R A S ^ É S I^ J  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R ^  • "
Gabinete: de Física.—Laboratorio des Qaímica—Golecciones de ̂ istoriai^iíat
V ' i  V- . / ' Local amplio, ventilada é higiénico, con certificados facultativos.\: '
■ R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO > Ü L T IM O S p ; |s > i
' Sobresalientes, 67 y de ellos con Matrícula da Honor, 38; Notabl6S,%60;
FABRlGI DE SELLOS DE C&UGHOUG
y  T^alíesr áegfffi;í»RílóJ?
Lo» sellos más baratos de España son 
los que:se fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y po3se un gían surtido de aparatos para / 
todas clases de sellos. ^
José de Somodevilla,—Naevs, 55.—Málaga
Antonio Marmoleio
Dolor de iueías
Granada, Flazá de la Constitución y Pasage de Heredia
0U1NGÁLLA, PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibid4 un gran surtido de guantes y mitones íárgós eíi seda, y 
elgodón. Cintas prppias para carreras, muy anchas, colores nueyos. ,
JABONES Á OTb CAJA '
líos DE LOS íes
DE PASTO Y GENEROSOS
DELAGASAFRUGEGOG&FFARENá
C& lleM pliai» ü a H o  y  S o la a  l'dL 
Marca muy recomendada por su vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.T R A S P A S O
de un establecímienio en el mejor sitio de 
la población, con instalación completa, es­
caparate y buena trastienda, todo comple­
tamente nuevo.
EoeaU Administración informarán.
Eflíermedades de la matriz
Delegaclán de Hacienda
f  or diversos eoaeeplos haningrésado hoy 
en esU Tesoiieriá de Hacienda 156.854'60 
peiéUue.
Hoy há tomado posesión del cargo de ofi­
cial de cuarta clase de la Tesorería, don 
Luis Moreno Oseixo.
El Director general^ del Tesoro público 
participa al Sr. Delegado habé'í sido tras­
ladado á Cáceres el ofieial de segunda clase 




En cumplimiento á jo  que preceptúa la 
real orden inserta en la G-aceta oflcial del 
día 15 del corriónte mes, ésta Inspección es­
pera délos señorea direelores de estableci­
mientos de enseñanza no oficial que aún no 
hayan cumplido con lo qua dispone el real 
decretó de l .“ de Julio deT902, la remisión 
á esta oficina, San Telmo, 14, derecha, de 
los siguientes datos: nombres y apellidos 
del .director y profesores, regentes ó encar­
gados, edad, naturaleza, estado, títulos que 
posean; domicilio de las escuela, salones 
t>a> 1.. 1 m. .. .. - Ide clases, SUS dimensiones,: superficie, vo-
WicA lumen, número de alumnos total y de cada
iih fn íf. J 1  clase; pisos en que están las áúlas;retretes,
A A ísu situación é higiene; sin perjuicio do todo
anciseo Mesa Almfilloaes, áe inmédiatamente latrami-
Gonsulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
próceáeníe del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Písza de los Moros, 16, pral, izquierda.vasceaasfaeoiaa
Ooiisülta méillca gratuita
Toqós los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tardejen la calle de Sagasta núm. 8, l.°, á 
cargp Se don C&sto Morales Monleóp, mé­
dico i de Sanidad Militar, ex-interao de Iss 
clínicas de Granad».
Talleres fstegráficos 
M .  R E Y
Biaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
I Se háesn toda clase de retratos por todos 
los procedimientos ccnocidos. Platinos, bto- 
raúsóS, cáíbóh, y esmalte, etc., etc.
Desaparece pof completo con el 
licor Milagroso de Colín.
De venta en farmacias y Drogue­
rías.
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez. Puerta. Nueva.—--‘•sc>t¿̂ :.a»na|rifSsa*ass/Jia¿a»a<̂»mai3gsa!gjSCTâ i^^
La diarrea que tantos estragos causa en los niños 
con los fuertes calores del verano se evita y  corrige
“ Harina, Lacto-Fssgatada M A G U ILLA
FONDA Y PAEADOE DEL
Casa fundada en 1857.—Callo Compañía  ̂16 y;18
El dueño de éste antiguo y  acreditado éstablecimientó quefiéhdo éo-
----------  ------------ _ ^  rresponder á los favores que le dispensa su numerosa ditmtela ha intro-
Eidueño decsteestabiacimiento ponq en ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de píi^cerm qn 
d S 'r t  : económico y esmerado servicio.-N o equivocarse. Compagfa, ?6 V 18.,
SANATOEIO QÜIEÜEGICO
P A N A O ER IA E S P A Ñ O L A
Biguientea precios: Roscas de I.* extra á i 
0,45 el kilógbaáio. Panes y medios 1 * supe - \ 
rlor 0,35.Esmerada eísboración y exactitud \ 
en él peso. Para tiendas y fondas precios | 
convencioniiés y económicos. Servicio á |  
domicilio. 1 i
M ulvo P n eH ia  N a s v » ,  5 .—M élagai
ImpelIitieFi
M É D I C O - c m u jÁ N O
d,e 3^'X 'Suíb.- d.e l a
D R . J . H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de ja tarde.
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos,Éarganta, venéreo, sífilis y es- 
tdmago.-^O^sulta de 12 á 2.
j MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios oonvonoionales.
DJS J tíi& H  SA N D H SIZ  G A R C IA
HI dueño de este taller dedioándb«9 exoluaivamente á fabricar el artículo dq ta p ic ^ a , 
puede ofreser al cliente gabinetes dé tódaa clases, sillerías de oapha ó nogal L^is Xy ^
Desde 1." da Julio consulta en Jos baftoé /Imperio y cortinajes á precios súmameníe ventajosos, 
y La ■■ “ “ ■de Agolo Estrella. Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GABCIA, 11. (antes Almacenes;
D O R
OinWTAIíO-DENTISTA i
fie la Fa^ltad de Medicina de Madrid 
la Marina, 27, PRúí. i
Espeeiis^fiad en dentaduras .arfifléltSM 
sistema sineñcano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oréi j  empastes en plafJnoT'porooi
lttna,^Trábñjo espeoial ea «ilficaolooe»,. sido trasladados, desde 1." de Enero de 1906 y por mejo^ de local, A la
Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E S  D E  B R 0 6 A S
casa fundada en 1850 por
A . j a . ' t o j t x i o
ExtrfeeoioAes sín dolor por “inedlo de «rae- 
íosícoa, premiados en ía l^esie lón  4e Pan 
ric: Asepsia completa y rigurosa.
casa recién construida para la apertura de
I C a lle  de C isnepos ndm . 5 5
L o s  iB x tre m e ñ o s
P©di>o Fei»máiide2s
H U R V A ,
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilo» á 6.50 ptas. kilo y 3 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 j 
ptas. uno. I
Jsmoné» por piezas de Ronda y gallegos |  
fíeseos Í3.75 pt&a. kilo y curado» á 4 ps-| 
setas kilo. , |
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 pta«. kilo.
Chorizos da Candóiário á 2.60 ptas. do-
107,22 pesetas, por industrial.
A don Francisco Uaana Gáídana, de 
302,12 peseta,spor el impuesto de derechoá 
reales.
INFORMACION MILITAR
tación de documentos señalada por la réal 
orden de l.° de SepUembre de Í902.
Los directores de colegios que posean ya 
la autorización del Rectorado, vienen obli­
gados, no obstante, á remitir'una hoja con 
cuantas modiflcaciones d^locál y personal.
Esta caza además deles procedimientos | 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en|cdna.
i lo aiguiento: retratos cristalinos (novedad), I ChoriSos de Ronda en manteca un kilo j 
jreíratoa foto-croino» (novedad), retratos ío-[ 4.50 ptaa.
jto-pintura (novedad) y retratos foto-reliñv6|  Cejas da meriendas con surtidos varia- 
I (gran novedad). |  dos páif& viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas
I Sa hacen ampliaciones hasta de dos me­
tro» de altura garantizando su perfecta ter
PSIMBEIS MASBSI&Si’AitSváBOK'OS 
Fórmulaa espaoia'83 parfe todatíila8'?* <í9 «ulíivos ^
D E P O S I T O  i A L í . 5A ; . C t í s r t 3l i s ,  23' #
Direeción; GRANADA, ÁlhóíKKgâ cúms. Il yft3 g
C a fé  S p o r t
minación.
■ |Una.
Esta casa no tiene ninguna sucuieal. 
Servicio á domicilio.
‘̂LA LINDA,, 1 A. Jb FONTAGÜD
FiUiA Y ESPADA
Sorbete del día.—Tnirón de Valencia. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presenté tempórada: 
Avellana y limón grsmizado, un real va-, 
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin anmeníó de .precio.
S@pvi«io pas^ Hoy i
Parada: Extremádura:
Hospital y provisiones: Capitán da É -̂. 
tremadnra, D. Fernando Zamora.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Ai 
drés Rodríguez; Borhón, Otro, D. José A] 
drade.
Guardia: Extremádúra, Primer tenien 
D. Emilio Maroto Borhón, otro, D. Franciis- 
co Mostaza. ’
Vigilancia: Extremadura, Primeros te­
niente, D. Baailio León; Borhón, otro, don 
Antonio Igualada.
J. EFEÍ.
>” ■1 "w™«««oBWBBSaCTggM»geBB8«gMgâ ^
P A R i ^  b a ñ a r s e ;
EN
cuanxasmonmcaciüucB uBuucdiy P a rm V A P Íp  T-íiD>nlfirlnra  ̂ M oHb ® L aPl© íS,:l® .- M A L A G A
hayan ocurrido posteriorihente a la fe c h a |lx ra i l  L a m i C e n a  r O g U ia a O r a  ■ ^egiteg Bainerales para todas clase» de 
de la precitada autoiizacion. |  . C A LLEí S A N  ;IG A N  n ü m . 3 rmqainarias.
El plazo para la presentación de estos |  Oarne á gusto deí consumidor á los si-1 \ aceites para motores de
documenloa se ráde l5  días, á jcn tarde  lalguientesp^^^ _ laútclóviles. Dinamos, C e d ro s , Movi-
fecha en que aparezca mserta én el folefw . Oarne d e c o n  hueso, 1A i  nSéntoS y transmisiones, Cojinetes, Moto-|
Oficial áe la provincia, la  presente cir-|^s*—En limpio superiorcalidaA la libr^ Y  J  , v Petróleo aceites*
' . ^ 18  ra.—Ternera superior 1Í8 rs.—Carnero, G y
Tnl in/.timr,iidriTPa dp pof» ^ a d q u i e r e n c o m - 1 p a ^ T á  fODógrafos, máquinas de escribir y_ Los incumplidores ,de esta üisposmioa|p^Qj^j„^g ^ ^
incurrirán en las penas señaladas por la | dé la jntíñmüi hasta las diez de la no-1 Grasas coasiateatñs en todas densidades.
real orden y real decreto primeramente ci-!|Q|ig egtj abierto- | Ezpóidación á toda España, — Pídanse» elegante y acreditado establecimiento
t&dos y otros* é , JTodtis los Imosos 86 úuft nf& do u u ; iflA Vmfínfit hiat vilulpft tAin tf*ónfw*írloMálaga l l  Agosto 1906'.—El Inspector, |  buen mantón de Manila 5 de un precioso I ■  ............ ..................... ................. ...Tino», i h® o a n o ^ a e  m ar y ÜUlce tan  conocicio
vestido de seda que sé ekpondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape
Francisco Sánchez y Sánchez.
GONfiüRSO D E T R A 6 E S
Y A '
lata para dicha rifa toda persona que com-1 
prp en esta casa una libra de carne.
Ayontamiento
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el Viernes.
AsRRtoK de  ofieio
Comunicación del Exemo. Sr. Gobernador 
civil de la provincia remitiendo á informe 
una instancia de la empresa da tranvías pi­
diendo una prórroga de cuatro meses para 
terminar la instalación eléctrica en la linea 
de los baños.
Otra da los arrendatarios de las aguas de 
Torremolinos contestando á la que le faé 
dirijlda sobre riego y protestando, dp cual­
quier acto de violencia que contra ÍOA|mis- 
mos pueda ejecutarse. f-
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 13 al 18 del co- 
wiéhte.
Cuentá del material íArmacológlco facili­
tado para el presente mes á la casa de poc|¡7 
iro de la Merced.
Otra de las estancias causadas por uñad 
caballerías del Ramo de Querrá en el Para­
dor de San Rafael.
Acta de la subasta sin postores para el 
arriendo del arbitrio impuesto sobre espec 
tácalos públicos.
Los asuntos quedados sobre la mesa en 
sesiones snteiiores y otros procedentes de 
la Superioridad ó de carácter urgente reci-
Ea la caseta del Liceo se verificó ayer 
tarde Ja terminación del concurso de tragea 
y balleza. -
El jurado estaba constituido, como la vez 
anterior, por las señora» de Cámara, Sáenz, 
YoUi, Martínez López y la señorita María 
Yolti,
Ba el concurso de bslleza resultaron pro 
miada» con medallas de oro las niñas: Ana 
Mari» Herrero Pinedo, Ana Vill&r Balleste­
ro», Trinidad Carreras Fort, Rosa Castro y 
Camela Méiida, siendo proclamada la pri­
mera reina de iabellera.
En el coacurgo de trages fueron agracia­
dos los niños Salvador Qomila Alarcón, 
que vestía traja de Zrovador.
Ricardo Gómez, demoro.
Rafael Díaz Bsrra, de baturro.
Éinsrdo López Andrada, de jabegote. 
José Roidáa Silverio.
Los cinco obtuvieron medallas de oro, re­
cibiendo lasde plata Antonio Navas, Miguel 
Domínguez, Manuel Alvarez Prolongo, 
Adela Moiiel S&rria,y Marí&íQómñz Roláán.
Al terminar el acto los concursantes íqe- 
roa obsequiados con asíícticas esjasí de 
dulces y linfioB bouquets de flores.
' N i V E R I A
UABQUES DE LABIOS, 3
Granizados de chufas avellana y limón.
Ricáj horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra- ] 
lado al efecto.—Exquisitos re&escos valen-i 
cíanos Con toda ciase de jarabes. I
S&brósoB y especiales s&udvsrlchs á 16 y ̂  
20 cts.—Bebidas y licores de íbdas clases á 
precio» sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Cafó do Puerto Rico., coa leche ó sin elíá 
á 20 st*. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de gavilla 16 ct®. hock.—Leche de vaca 
I Suiza y Holandesa á 60 ote. litro, medio 
litó’o SOets.
Depósito da ntfívf», á precios de fábrica,
alpormayor y r-á-mo í.
Despacho átoí!í,s! hr..Vi-8.
3, MABQUK-S DS LáRIOS, 3
■ S O C I E T É ,
Jla A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos, especiales para toda clâ  ̂
se dé ’trahajos. s ,
Lás fábricas más importantes Ael 
mufidp por su producción y bondad 
de sús productos. Pródúcción diaria 
más de 1500 toneladas,;





Temporada desde 1.® de Julio al 80 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario B.




S 7 1 3 9 , N u»V «, 3 7  y  39^
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en lo­
dos sus artículos. - .
Especialidad en el corté de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros yniños.
Cons^ccirái y Itepacasáázk d» |
fié objetes metáiieos.
Trabajo, garantido v perfecto.
J . GARCIA VAZQ U EZ
día.
S o lic itu d e s
De D. Antonio S&l&zar Morilla, pidiendo 
se le conceda unapsja de agua de los ma­
nantiales del Rey én Churriana.
De los Sres. Viada de José Sureda, é
C o m i s i ó n  p r o y i n c i á l
Taller di Dpieería SALSAS
Preeldida por el Sr. Caffarena Lombardo, 
 ̂ -  ee reunió ayer la Comisión Provincial, aais-
bidos después de formada esta orden del tiendo los vocales que la forman.
hijos en súplica de que se les autorice para 
usar en las marcas, facturas y etiquetas de 
su establecimiento el escudo de armas de 
la ciudad.
De don Baldomcro A. Díaz interesando
Adoptáronse los siguiente® acuerdo». 
Aprobar las cuenta» del Hospital provln-
!cial, de la Gasa de Misericordia y de la da Expóxito» del mea de Abril último y la del cossecoional de Vólez-Málsga de Enero á 
s Julio anterior.
d e  M A M U B l r  P B N A
CALLE DE LGS MARTIRES, 4, ;
Economía sin igual
Confección esmerada de toda clase d, 
muebles de tapicería, antigua, modernaej 
corriente y de gran lujo. Corte y hechura! 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformes de todas clases y se hacen tra-;
I bajo® á domicilio. Especialidad én cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y ! 
viajes marítimos, desde 3*50 pesetas.
M A D H S X S  
P a r a  c o n i i p i ^ s s  e n  
c o n a i d o n e s v i s i í a r  
l a c a s a d e  M u .  i f i t e  ¿ a  
M a i ü i a l  L e d a ^ i n a  p .  § s  Q
3EÁÍ.AOA
Prevenir á loa Ayuntamientos da Almá- 
char, Marchasaviaya y Cútar que en el tér­
mino de un mea activen la recaudación de 
sus ingresos y satisfagan sus adeudos por
iT i«‘««»™ |x.ontingente, en evitación de responsabilicele abonen algunos atrasos para poder|^^¿|,,„ *
trasladarse á la República Argentina.
iB t'o rm os de c a m is to u ee
Da la de Ornato, en instancia de don Sal­
vador Parejo sobre colocación de un apara­
dor en la calle de la Goncépéión.
e O R R i O A
vapo3;.*iii'anflatlántico francés
A Q U f T A I N E
saldrá els88 de Agosto para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Ráenos Airea.
El vapor traui atlántico franeé»
t . E S  A L P E S
saldrá el 40 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Basaos Aires.
, g*arft«arga y pasage dirigirse á sa «oasíg 
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de |  Pedro iSómez OSeix, cálle de Jo-
esmerado]Conejo, donde encontrareis un 
serviciO'én comidas y bebida».
Sarvicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Devolver al alcalde fie Cortes de ia Froa- 
ftera, la cuenta municipal indocumentada] 
del 2.° trimestre de 1906¿
Qae por el Gobierno civil se tramita eU 
secuiao de alzada interpuefito por Don Per-
MUEBLES
De la misma en inatancia de don Joséluando Gzlo, oficial 1.® da la Junta de laa- 
Bernal para ejecutar unas obras en la casa || tracción Pública, 
número 3, calle de Flore» García. |
a
Se vende un esjtrado estilo moderno, com 
puesto de seis sillas, dos sillones, un snfá,í 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y me»ita de centro,
Pásag© Larios, 2, pipi, deha.
Befa Ugai-ta Barríentoe. S6, MALAGA.
AZUFRE
GUBLXMAUí O F1<0B
para  ̂ viñas (marca acreditada.)
PAB-OfOlUi
SuBtituje con venteja al azufre.
ÍF o g iie d a  di@ Frasiqu@Io
Fss.®r8a
(S EIV IG IO  l E  U  T U K )
0 . 1  £ x f e » u y e r o
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B e  Opoirto
Ha terminado la huelga de operarios de 
construcción.
Pedían estos disminución de horás de 
trabajo sin alteración del joráal.
Se ha nombrado una comisión mixta,de 
obreros y patronos encargada de estudiar 
la solicitud.
JPéBftme
Cablegrafían de Buenos Aires que casi 
todo» los ministros extranjeros han tele­
grafiado á Santiago, enviando el pésame.
B e  VBlpni'aiBO
El Gobierno pida ganado. para atenufsr 
los horrores del hambre.
Anoche se izó en el Ob«oivatofió la ban­
dera negra por haberse oido la sirena 
anunciando nueyo peligro.
Bato contribuyó á que aúméntára el pá­
nico.
La población pasóla ¿soche durmiendo 
en las plazas, coche» y tranvías.
B e JS e v ifn
En esta población se ha cónsUtuidO; un 
Comité de socorros con motivo de íá ipatáa- 
trofe de Chile.
Recíbense adhesiones de í^umerpsos^n- 
coa, casas de crédito y empresas inda8tii&- 
lés y comerciales. .
iPeXifelroa
La nueva Cámara compónenlfi 73 libera­
les, 43 progresistas, 23 conservadores, 4 
republicanos, 2 nacionalistas, 4 indepeñ- 
dientes y 4 disidentes progresistas. .
B e  F r iís
La Agencia Ha vas comunica qué el mi­
nistro de Negocios extranjeros ha abiéito 
un crédito á favor del ministro de FranciA 
en Chile y del cónsul francés en, Valparaíso 
á fin de que entreguen fonfiós á lás Juntas 
formadas para socorrer á lo» súbditos de 1a 
república, yíetimás del térremóto.
Dicho ministro ha rogado á lós agenteér 
franceses en Santiago y Valparaisb que co­
muniquen los nombres de las víctimas.
De H ftbsitR  ' ~
Los insurrectos pasan de,mil, figurando 
entre ellos algunos cabecillas de la pasada 
guerra.
Ea el encuentro ocurrido en Hoyo Colo­
rado, entre las fuerzas del Gobierno y loa 
rebeldes mandados por Quintín Bandera», 
murió un teniente de rurales y resultaron 
heridos de ambas partea.
El gobernador de Hahána asistió al com­
bate.
Se ha dispuesto ppr el Gobierno la deten­
ción del general Goi^ez, que acompáñaba á 
los rebeldes.
i e w o v i a c l a i  '
22 Agosto 1906.
Y iftje  de Ion veyéA
Don Alfonso y su esposa recalarán en 
San Sebastián, antes de ir á Bilbao, para 
saludar á doña Cristina.
B a  B ilb a o
Durante la noche, el gobernador ha se­
guido haciendo gestiones conciliadoras, sin 
lograr nada. j
La huelga se agrava.
Anoche se reunieron los patronos en el 
Círculo minero, y aéordarou no reanudar el 
trabajo ni hacer Címjcesiones, llevando la 
resistencia basta ermtimo límite.
Estiman que otra actitud sería inútil y 
acaso perjudicial,y<|omó lo prueban las 
constantes é inm0;fi¿vadas revueltas y las 
obreros.
áfiado al señor López
imposiciones de 1 






han reunido en la Fe- 
feordando apoyar moral 
ás huelguistas.
'eron que si hoy á lás 
nueve de la noche nó| sé ha solucionado el 
conflicto, se congregarían todas las directi­
vas para adoptar acuerdos rádicalísimos.
El Comité socialista se reunió hoy, acor­
dando apoyar á los huelguistas.
Parece que el gobernador se halla con­
vencido de que es imposible la solución.
Ha sido comunicado á la comisión de 
mineros de Trian® la negativa de los pa­
tronos.
Los lrab9j.ádóréé comnoicafon á bus
. r
'-■iú
“ T! t- t----
DOi ü m o io ir ii  ÉíiAM&i
,\l ^
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compañeros el fracaso de las gesliones que i habían instalado algunos frailes, sin per- 
b6 seguían. |  miso de nadie.
No falta quien crea que la huelga obede-1 Después de amplio debate acordóse diri­
ce á gestiones de los revolucionarios con el j gir una comunicación al ohispo,dándole co­
deseo de malograr las fiestas preparada^ 
para recibir alrey.
' Es evidente que los mismos obreros ig­
noran las causas que, han motivado la 
iiuelga.
Hoy vino de Vitoria el escuadrón de Ar­
laban.
Por la mañana llegarán más fuerzas de 
infanÍBiía y artillería
nocimienlp del hecho.
El publico extraña que se haya llevado 
á cabo la instalación sin llenar ningún re­
quisito.
De SsiB tu n d e n
Recíbense alarmantes noticias de Cas­
tro Urdíales
Trescientos mineros huelguistas de Bil­
bao entraron en la provincia, obligando el
Si íe declara el paro general excederá de | paro én las minas.
60.000 él número de huelguistas. | Por telégrafo se pidió al alcalde de Cas-
nigunos de ellos, venidos de fuera, sé j tro Urdíales el urgente eüyío de fuerzas, 
dirigieron á las imprentas délos periódi^l Eos huelguistas se dirigen á aquella I
eos, obligando á los cajistas á abandonar ¡villa.
el trabajo
Los operarios lo hicieron así, sin opo­
ner resistencia, como si desearan secun­
darlos.
Esta madrugada se supo que venía sobre 
Bilbao un grupo grande de mineros.
Témese que ocurían desórdenes.
La guardia civil se ba reconcentrado.
. Hoy conferenciaron extensamente el go­
bernador civil y el ínililar.
Las fuerzas del ejército están preparadas. 
Es de temer que secunden la huelga to-
E1 gobernador dispuso que salieran á sa l das las minas de la provincia.
fcncuentro fueizas de la guardia civil y tro­
pas de caballería é infantería.
Ignórase si hubo encuentro.
Las fuerzas llevaban órdenes severas.
Se notan muchos grupos de mineros que 
han entrado én la población sin ser vistos.
Todo ello preocupa hondamente.
La huelga se extiende á la provincia de 
Santander, llegáuido haéta Gabarceno.
Esta tarde un grupo de huelguistas qui­
so que se abandpnara el trabajo eneldi- 
que, pero acudió la guardia civil y los di­
solvió, deteniendo á varios.
Cuando estos eran conducidos, los huel­
guistas intentaíon libért£^rlos á viva fuerza.
Los guardias' réquíríéron lós maüssers, 
consiguiendo despejar, aunque no sin reci­
bir álgutiá'S éédrádás'.
Reina gran excitación.
■ 0 8  M a M i
Agosto 1906.
D e Sileohal^s
En la reunión de alcohoiesos se ha dis­
cutido el privilegio de los cosecheros exi 
cooperativa á encabezar los viños propios.: 
Acordóse, por na voto de mayorís, acep-
Se esperan más tropas.
Al despejar la guardia civil el puente de 
San Antón, disparó matando á un aiboro- 
tador.
Un grupo intentó cortar la tubería del 
agua que surte á Baracaldo, pero llegaron 
,á tiempo fuerzas del ejército que impidie­
ron el destrozo, reparando los dafioa que 
ya haifian causado.
Son numerosas las detenciones hechas.
Alvaradú conferenció por telégrafo con 
iiadrid.
Se propone reunir á ios elementos de 
mayor influencia de Ja población para bas­
car un arreglo al ccnflicto.
Se h»a suepeadidro l&s aegatá*.
DáCidldámonta los reyes no des embarca­
rán en Bilbao.
Cerca de la estación íueroa levantadas 
dos barricadas con carros y adequiaes de 
madera. ,
rey de lo que acontecía, yendo como emisu- 
lio ei general Bascarán.
Después se desistió de la idea por el te­
mor de asustar á D,. Alfonso, quien á vista 
del procedimiento empleado paxn avisarle 
hubiera atribuido á los sucesos mayor gra­
vedad de la que tienen.
m  M a i r M
Una bala mausér, después' de perforar ] nie&l.
22 Agosto 1906,
xrlaj®
Esta mañana marchó á San Sebastián el 
señor López Domínguez, siéndo despedido 
por algunos ministros y los subsécreta- 
sioa.
En la misma estación confereneió con el 
conde de Romanones.
Está mañana «e inició un conattj de huel­
ga entre los repartiáorea de carneé del ma- 
f, ladero, quienes padían el dascaaso domi-
uü urinario, atravesó á na obrero huel-| 
güiafa.
Los amotinédos, provistos de palos, re­
vólver» y herrAmieuta a'del trábejo, hacea 
frente á las tropa s!, ^
Hay varios guardia» heridos: levemente.
Aguilera logró que deaistisrán de su ac­
titud.
;L ob nooIssMstaea 
Mañana se reuniifá el Comité centra! de 
los trabpjadoies para tratar de la huelga. 
También se congregará el Comité del par-
Lüs Irene,B ¿aleo atestado» dip for«9teros|Udo aoemiista. 
quo habían, vehiílo * prssenciar'laa flaetas. |  Si preeisara se pondrían de acuerdo am- 
VariOB huelguístás intentaron cortar las I bos organismos para adoptar resoluciones 
csñerks.que conducen el agua á los Altos |de  importáncie
herraés.
La guardia civil lo Impidió,
No resultó ningún herido.
yna comisión de huelguistas pidió al go- 
hethadór la libertad de los detenidos, con­
testando dicha autoridad que resolvería 
después dé conocer loa detalles del suceso.
Ept el barrió de la Pena los huelguistas 
colócafon madjeros sobre los railes del tran­
vía de Durango.
■ Cuando llegó él primer coche apercibió­
se él conductor dé lo qüé ocurría y ayudado 
del cobrador quitaron los maderos, prosi­
guiendo el vehículo su iparcha, entre las 
protestas de" los huelguistas.
Se ha ordenado el aumento de tropas, y 
en su virtud vendrá el batallón de San Mar­
cial, qué se halla eh BUrgOé'y acaso otra 
sección de atrtilléría.
La eteitaéión es ehórme.
A última hora se ha acordado la huelga 
general para hoy.
tar el márgen de 15 por ciento que conUeneiun tiroteo que no produjo víctima».
Ifilsy* I  Báviia conferenció por teléfono con el
Después se discutió la iucidéncia del im-i gobernador civil, 
puesto, conaignándosei la petición de les" — - — ’ 
representantes vinícolas, de la cual se deri­
vé que el impUeato aleja la fabricación de 
alcohol ViúicOhaciaTas industrias transpor­
tadoras dei alcohol néntro. .
Aségúrase que está madrugada venían 
a la capital 500 huelguistas armadosháci
de garrotes, dispuestos á entrar al amane­
cer por el sitio llamado El Regato.
La guardia cítü salió á su encuentro ha­
ciéndoles retroceder.
El rumor no dice si el encuentro tuvo, 
consecuencias.
Parece que la reina Cristina ha telegra-
La discusión faé vivísima  ̂ no queriendo 
nadie afrontar la responsabilidad de la rop- 
turá párá llejgar asi al díctámen único.
, F i r m a
Los ministros someterán hoy á-la firma 
del rey lea sigaiéntes SBuntos.
López Domínguez, vAsiOs ascensos á ge­
nerales; Romanones, el indulto de los reos 
de Mazarete; Jimeno, la reforma de la euse- 
ñanza en las escuelas normales, la edifica­
ción de colegios y la concesión de varias 
Cruces de Alfonso XII; Alvarado, el asunto 
de la marina oficial.
F I  e io b o »
Según dice este periódico, alguien supo­
ne que el movimiento de Bilbao repercutirá 
en Madrid.
«QSffalda»
Ua, despacho recibido en el miñistMo dé 
Marina comunica qae esta madrugada llegó 
á Finisterre el yate QiraUa, diapoaiéndoaa 
á zarpar para S*»,n Sebastián.
P a M o  Igflttslaia
Et jefa de los socialistas estima acertada
E^te lé comunicó que la población había 
recobrado la tranquilidad y que estaban 
áeeguradss las subsistencias. la decisión de los mineros bilbaiaós por
Los huelguistas se esfuerzan por parftlí-'resuitar irritante él abuso de los patronos, 
zar los Altos hornos y la fábrica La Víz-| Croe que habrá icfliiio algo en el ánimo 
csya. I de los trabftjadoreg fiestas organizádas
Se hallan cerradas lá’ máyíníá de lasf para recibir alrey, so.o ; 
pequeñas fábricas establecidas en las cer-! darlo. ' 
caitias da k: capital. i JBJI, ís^s-s&éüílrci;:
, Persiste la saspenaión de íós periódicos. |  Sábese que el cínncÍ JiC) co'SJ;SJica al rey 
Doshuelguistas siguen epedreendo las!noticias de Bilí;:;;;, 
fábíicaa, slfináo rechaz.ttdos por la .fuerza i '
pública, lo que da ocasión á frécaentes lu -| Ha llegado el mín!s's© tit ísr&cia y Justi- 
chas. I cía, decidiendo aplazar a el martes su
Ei pánico aumenta y les forasteros hu-| proyectado viaje á San Sebastián para im- 
yen. |  pedir que se dé al mismo carácter político.
Ejércese una rigurosa censara. |  La real órdon derogatoria de 1» de Vadi-
La policía apaleó á los huelguistas en di-| lio la publicará antes de emprender la ex- 
versos pHios. |  cursión.
En uno do los encuentros resaltó herido |  Romanones concede importancia á esta
{mmm be li ¡ oche)
P i provUciai
2 2 Agosto 1906.
BilbstOi
Los haeJguisks intentaron detener el 
treñ que iba oenpado por la guardia civil. 
Esta les intimó á que despejaran.
Los amotinados huyeron.
Al medio día la huelga era general.
Un numeroso grupo de hueiguistas ee
cuestión.
M auipa
Decididamente el jefa de loa coiíservado-
en la mano un guardia.
.Numerosos grupos acudieron esta maña- 
ná á íáa fábricas,sitas en la margen dere­
cha del rio, con objeto de paralizar los tra-^res estará en Madrid ei día 19. 
bíjos, pero la tropa llegó á tiempo dej ú®
impedirlo. I ------------------------------------
El Comité dé la Federación repartió hoy |
i 6 po» «K» « a u í s . . . .provocado la soberbia da ios pa tro n es,U ' ^
siendo pO&lble que tenga gravísimas coJi-ic|auiaB Spoj loO...
í secuencias^ t nádnijus i  ñf»* too
Asegúrase que esta noche holgarán los España...
ipsuaaoros. „ , I Accione» Bâ nco Hipotecario..
L ..l ,o p ..p .tra U .n  por l í .  eslíes. I Ctoiíipi*!
Agoniza el guardia apuñaleado. |  • n&iÁ'ma
El ministro de Molina 80 muestra muy I ^
enérgico. . í,i«r,,í.o I Lonáres'-viste..I Apenas llegó visitó ios buques fondea- ^
|ílo» en el pnerto, g «ra « » « ■
Esfa noche reúne á los p&tronos, y á p é - | . ^  I 3 3  d ©  f e H l Í ! l ^
sar de su intransigencia procurará una »o- * 
lucióa.
I B é  GiPisaaSa






fiado al jefe de telégrafos, interesándole i ¿  pieza de toros, intentando
de laque la comunique noticias exactas 
situación de Bilbao.
El jefe comisionó á dos ordenanzas pa- 
que recorrieran la población y la iüforma- 
xan de todo.
D e Sssn ¡SebestiAn
En previsión de que los reyes lleguen al |revóivera contra loe 
anochecer,el Club Mediterráneo ha avisado ¡dos de ellos heridos, 
á lo^, g^ios para que se dispongan á reci- 
* itirlcs.
En caso de que los reyes regresen direc­
tamente á San Sebastián, vendrán á este
dar suelta á los 16 cornúpetos encerrados, 
que deben lidiarse durante los festejos. 
Estos han sido suspendidos.
En la calle del Arlelos huelgnistas detn- 
vleron ia circakeión de los tranvías.















Un compañero de los lesionados arreme-
I ¿Querois librar á vuestros niños de los 
i horribles sm&imientos de la dentición, qua 
I coa tanta frecíüíiucia le causan su muerte? 
I dadles '
lió contra uno de los gaaxSies, apuñalean-f que el anarquista José Planas
dolo. |Balhoteo s© quítalos griílos y las espo-
AÓuáió fuerza de la gnaráia civil, dispa-l®»®. habiendo levant&do uns tabla del ts-
'■it
linún la alarma en aqueí .puebJo porJa fa-j deNTíCINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio dei íxa6co 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
nijoa, 2, esquina á puerta Nueva. -Málaga.
”''íaasaflflttaí"V, îoasĤsoaelCSJBjaIKra!maa5XBglr3ĝBagw«Bŝ ^
I - A  A i . E S R f  A
. 4- . . tiran Restauraat y tienda :de vinos de
La primera autoridad civil no oculta queji®^ masitsl con su padre y!Cipriano Martínez,
á BU juicio la intranfiigeíiciá da log patronos ^  admiaistradoveo I Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
es la que hs pyoducido el conflicto. señores L&iios, y sí de ahí aahu con í r;etas 1‘50 en adelante.
A esperar si ministro señor Alvaradól^^*^® ,®® expreaidenis dsll A diario callos á lá tienovesaá pesetas
acudieron todas las autoridades. |  Coa^ejo:dé mipiiíros don Antonio, Maura, 1 0‘50 ración.
El Gobernador militsí hs cfdgasdb, se* 9!u® Los selectos vinos Morilés del cosechero
suspenda la corrida de toros anunciada, ll-®® manisíesl&cionss las hizo en donde pu-, Alejandro Moreno d,© Lacena, se expenden 
Han fondeado en el'puerto el Carlos F  y íesligos que al efecíO|en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
cruceros JSto de ?a JSfaía y
M o i a i  feeaies
puerto varios torpederos franceses quese|ir&iido contra los grapes é hiriendo á o t r o h e b í i a c i ó n  que ocupa 
hallan ónBiarritz. ? Obrero. |Bito de fogajas.
La reinaba pedido, durante el día dei El gobarnádór resignó el iaanáo én el go-1 aua dechraciones confiruia qa® 
ayer, frecuentes comunicaciones para éu- |bsrnador militar. ib&haciendo e.u«ajo* para malar á usa mu
terarse del estado en que se encuentra la 
huelga de Bilbao.
' Dícése que hay prepáradas fuerzas de in­
genieros prontas á marchar.
. |O e  DaxéólonA
El periódico La Tribuna ha recibido la 
visita de tres militares que solicitaban la 
lectificación de un suelto.
—El gobernador ha comenzado el estu­
dia del ^aratamiento de las subsistencias. I dura. i D® pera BelsásstlánL
De € A rt» se ii3i I Un grupo de amotinados detuvo un trAH-l El tema de las conversaciones de loa po-
Ha fondeado eri este puerto el torpedero ] vía y luego dé hacer bcjaráloa pa»agercS|líticos ea Ja suspensión del vieje de don 
italiano Sirio, procedente de Génova, que! volcaron el vehículo. |  Alfonso á Bilbao, considerando tal rasolu-f T a ío a  e a  Homdtffi.—Con motivo de
‘ “  Acudió la gnardia civil ^ue dispersó áfeión como Una medida acsrtadisim®, ora | los festejos que se preparan en la ciudad
los huelguistas, displiaüdo sobre ellos. ísea iniciada por la reina ó bien por el Go- i del Tajo,celebrsránsé los días 2 y 3 de Sep- 
Ua guardia recibió leve herida en lalbiemo. I tiembsé próximo do» corrida» de toro» al­
eara. I Todos convienen en qué lá presencia del ftsrn&ado en eilas Macfeaqitifo y Morgííiío de
En la calle de Brcüla se entabló una en-fx6y en Bilbao, sería, en los actuales mo-| Aipepiro5, 
cárnizada lucha entre un grupo dé obreros [meatos, grave imprudencia aconsejarla. |  Loa,cornúpetos pertenecep á las vacadas 
y varios guardias del municipio. |  Las noticias que contínuamenta se reci-|dé losSrés, B¿njames, de Sévilla, y Gallar­
se ha declarado la ley marcial, |ben de dich^ capital sffl'j^n la exíraordi-f do, de Los Barrios, j
Varios generales han recorrido la poblá-j nsria gravedad de los sucesos que talíí ze | Nos consta qua la afición roadeña estáj
resaltado que dieron en las distintas oca-» 
alones que se han lidiados.
QttAtiiaiSupáB.—'En la casa de soco­
rro del distrito de la Alameda faé curado 
ayer ei niño de 7 años Juan Alba López,que 
presentaba quémaduras en el brazo y mano 
izquierda, ocasionadas casualmente en su 
d^icilio .
" jé í:.^ . En el expreso de
las cinco marchó ayer tarda á Madrid el di­
rector general de Anidad interior D. Eloy 
Bejarano, acompañadód^su esposa.
En la estación fueron áeápe^oa por nu­
merosas personas.
D ám u ílv o » .— El orfeón y rond.;&|Ia 
aragonesa han recibido un donstiiTO da 5Ó0 
pesetas dsl Círculo ,kéJrcaníiJ, 750 de la 
Jdata de festejo»,250. é«l bclsillo particular 
da don Félix Sáenz, y otras eanUd&d|¿» de 
los señores de Alexanidre y algunos más.
Ta*fflea.™A las doce sa quemó anoche 
ia gmn traca de 2.500 piéirús, que como la 
primera gustó b&stáníey
F<affMffi«éatt®©, V“  Ha msrebado á 
Alora el krmacéatico de dicha localidad, 
don Miguel Rodríguez García.
©® vlAj® .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó para Madrid don Mi­
guel Cañada y familia.
Para Sevilla, don Luis Camino y don 
Peinando López Piores y f&mihs í;
En el de las Once y cincuenta llegaron ^ '
De Msdtiá, don Sf-bastián Obeso.
De Córdoba, don Francisco Bamouuevo, 
don Antonio Guem y don Luía Rubio y 
familia.
D 3 Algeciras don Federico I am&el Rivas 
de Meas y familia.
■'&i»j03POA*~Ett los hotelflB de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jaros: t
Don Salvador Priego, don F/ancísco Pal- 
miro, don Manuel Medroco, doña María Sa­
lomés, don Rafael González, don Alfredo 
Qoscó, don Pedro SoJís, don Francisco Ba- 
rrionuevo, don Jnan Mata, don Antonio 
Haro, don Miguel SanchI, don Antonio 
Moreno, don Joan do Vargae, don R«,íaei 
Santaolalla y lamilia.
GAm&FA di® Junta
Directiva de la Gám&rá de Comercio cele­
bró sesión anteayer,tra^kndo del cuestiona­
rio de expansión comerbial en Murruecos.
Nombróse una comisión ponente, com­
puesta de los señores Nagél Disdier, Vives  ̂
Albert y García Hsrréra (D.José), encarga­
da de estudiar el asnuto.
El Sr. Albert pydpu80,y se acordó,qua la 
Cámara de Comemo se pusiera de acuerdo 
con las demás corporaciones de Málaga an­
tes de contestar ei mencionado cuestiona- 
íio.
También se proyecta la coaalitución en 
Málaga de un Centro para el íOmenté de 
nuestras relaciones mercantiíss con Ma­
rruecos.
iB la o o s I  Véase anfenMo en 4.» plana.
piló.® i® cil®.®n. 'i'od.as las personas, 
ingeniero», eyudantés, maes­
tros de obras y hasta loa humildes aibañi- 
ies, lo dicen, y lo dicen con verdadero en­
tusiasmo. lElméjpr cémantoea el Hércu­
les! ¡El mejor páia t?ab«jaslo ea toda 
clase de cíastrupoioneá. 
í Depositarios: Hijos de Diego Martín Mayr 
i toa, Granada 61, Málaga.
oí®«é Escultor patatuátio
y ornomentistá. Hago modeka.
Trabajo en barro, eae&|0Í8, midésa y
ImáTmoí.Muiro Ban Julián, 32, piso 2,.®-'--Nacasito. ̂ comisiocisk,
I ,F©ia®m©ffi ®:a © oaoe£m i®3iíá d®l 
I público que hallánáQse editar 1% obra, 
fAvenkirasde un anarquista y e&leulando 
I qu8 los ejemplares dé la alcanz^-
fíáa á calj'ííy los pedidos, los eeñoveB que 
I déseen adqaiíirJa puedeú dí.?:ígifsa aledi'-' 
I tor Cálvente y CastFO.---GÍ6tqr, ,14 y Í6. 
Málaga, doíide so reténdráú p&ra .«ttfogsy' 
los á Xftsó'n dé 2‘50 pesetas upo., ‘
ri* Martín Lozano, Boriqne Blanco Dlíz 
Mari» de los Angeles Corpas Agado y Mti 
Ruei Bejaraño García, Ana Bregano Laque 
Dolores Fuentes Fernández, María García 
Romero, María García Vallejo y Carmen 
Casares Goya.
Defunciones: Rafaela de la Fruida Mora­
da», María Mqñoz García y José CafiadM 
Cantaren y Francisco Romero Ramírez, 
BxntQmo ns &a «aassoBA 
Defunciones: Remedios Vázquez Anayi 
y Mariano Fernández Roca. '
I
M ' m m F Í t i l M M
»Í?«SÜ3» «lSSé.COS Alas
Ví-pór «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Andalucift», da Valencia.
Idem «Gíao», de Almería.
Idem «Grao»', d© Almería.
Idem «Emir», de Tánger,
Idem «Marcelíníi», de AlmeiíaT 
Idem «Neapel», ̂ e Hamburgo.
Bdundra «Victoria», de Agallas.
ZmQOHS DESBAOHX&OS |  
Vapor" «Eoiir», para Mfiisell&. ®
Idem «Qrao», pera Allgeciras. 
ídem «Aad&Iuftía», p^ra Cádiz.
Idem «Nuevo Valéncie», para Almería. 
Idem «Inanits», para Liverpool.
Idem «Pepito», para Algecirlts.
Lfiud «Cristo II», para Algeciras*
temMM«E.sKM»iM!i«awaisssaíietta!wv«is®i5aBBí»<«̂---^
C @ i M e i i t e F i c » s
I üesandacióu obtenida en el día de la fe< 
¿ha por los conceptos siguisntes: 
tnhumacipnes, 144 pesetas, 
fox penuanoBMag, 00. 
ro r ©xímmaoioues, 00.
’íS’oíRj, 144 gesoí»8.'\
■Íniatxn^x¡jji-iaa:iaanmmi5xm^
D Bu ^neriaas de SI á 52 realas arroba,
I  -■-■«««waHMiri II' iwwifiii. I ■ 1’ I,.
■ffilese® saerifleadas en el di» 2If\
83 '#fe6Kuoffi y 8 íarnoi-aB, ¿éso 4dTl Mlói
260'gramoSi pésela» 417,12. 
89 toft'í.ar :y «abrío, peso Sli:,ldióa25g|ié|;, 
ase», pesetas 20,45
20eei'dos, peso 1.473 Míos 509 firamoa 
133,61. ■
Total de peso: 6.15S Míos 000 graatei, 
^ t a l  xceundadot pesetas 570,18. ‘
Beses sacrificadas el dia 22:
29 vacunas,precio al ^ntradurt 1.45 ptai, ki, 
8 temor»», * » 1,65 » ,
41 lauaros, » • » l.aO » ,
21 aordos, » • » 1.75 » ,
san iNsxiTUi?o moxmcíAt. en olá 22 
iarómetro: altura médi», 763,71. 
TítxUKél̂ ataira ínínima, 18,0. u 
Idem má^ma, 27,8.
Dirección dei vioicíto, H. S:E. flojo. 
Matado deí ¿telé, ói»i despejado. 
Matado del mar; mart jaáa gruesa.
Unos hebreos de Metz se pf ŝettaron al 
maiiscal Feite, que se negó á leeibirlos, 
diciendo opn muy mal humos:
—No quiero recibir á unos malr idos qua 
mataron á Jesucristo.
—Señor, dicen que os traen un leíalo ia 
cuatro mil'daros.
—¡Vayal que entren; no debieron de co­
nocerla cuando le crucificaron.
viene á reconocer los bajos de las Hormi 
gas.
De la inspección hecha en el lugar del 
siniestro resalta que los bajos se hallan 
en . el mismo sitio que indican las cartas
D® PAlm®
Eirtoelos frailes y la Diputación ha ocu­
rrido un iqcidente.
En la sesión celebrada por el organismo I ción fuertemente escoltados, 
provincial manifestó el presidente del mis-1 Ha llegado el legimiento de CUénca y 
mp que en ia iglesiá de las Capuchinas se |do¿ baterías dé lá g’aainición de Vitoria.
; desaripllan. | muy diguatada por ser de Gallardo los toroef
I Ante ello, pensóse en enviar un buque al | del segando dlái, sabiendo como saben que, 
encuentiP dél Gíraíd» para dar cuenta al aquellos son bltódoa y recordando el mal
Mas Útiles
Del dk  2,2::,
C^probacJón,de pesas y médidáé,
—Aprovechamiento forestal de esta pro­
vincia-.
—Edicto déla alealdía áe Bántoján. 
í—Idem del juzgado de la Aiamed».
Entré borrachiaSE:
— ¿Sabiíes decirme, Toribio, qué ¿# eso 
dei niodus vivendi?
—No lo sé, ni me importa. To no me 
ocupo máf que del medus bebenáú
Ua cazador pregunta á un muchacho á 
quien encuentra en el bosque:
—¿Has visto pasar por aquí una liebre! 
—Sí, señor.
— ¿Cuánto tiempo hace?
—Unos tres añoa.
EMMpaSOmgBSaWBBit
Barriles paxú uvas y  pasas y
dobles fnndas para barriles de vinos con arcos de Merlo ó dé 
castaño se tendea á precio» écOfiómicos. ^
Darán razón lo» Síes. Hijos y Nielo da F, Reimos Té^ez.- Má- 
l a g a . __________ ' __________
CAFE ECONÓMICO
M a g l s t i p ©  t ó w i l  V
 ̂ laseripeionsa heoM» ayesr;’ - 
íSíseíxuo SI sstoss 
Nacimientos: Fernando Rodríguez Plaza. 
DMuccioneB: Ildefcngp Gil Benito, Ma­
ría López Grande y Miguel Cauéa López.
/UnQAXSO SAKS-O aOBíITOte
Nacimientos: José Praáó» Trugilio, Md-
TEATRO VITAL AZ A.-Gompafiíl có­
mico iísica dirigida por D. Seivandp Cei­
bón.
A ias|8 1{2.—«El perro chico»,
A la«.9 lí2 .“ «El eabo primero».
A la» 10 ii2.—«Ei amor en sólM» ({*■ 
treno).
A 1̂ 8 11 li2.—«Venus Salón»..
FíSciQe„los dé costumbíé,
PAL AIS ROYAL.—Gran cinemátógialo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de; prefarencia; 60 céatimos; gé> 
ner&l, 25.
CINEMATOtiRAFp PASGÜALINI. -  
Situado en la Alameda dé Cario» Hae».
Entrada de preferencia,. 40 céntínm*; gé*
nerd'i 20.
Tipografía de Ei- Populab
DD
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Giartidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en
cálie de Compañía.
............  ■'
6o.;;recojaii&iida>-.A los íum adores-este higiéníé'o papeí.—A cada librito acom paña im  precioso abanico deiCabaUeroi
en ios estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Co-OstituGión.
I w í E Á x t i r e o ,  i 3 - —
Eii> stQ EsljaMecimieiitó sirven comidas
á pirecíós éconómicoÉ.
A tudís» loe ©KfcTmos, loa oonvaleoiantoa y t<H'*-c7Sí ôp 
VH^O ñ s  BAYARD lea dará con se^uíidad 
y_,tTT>.—?>!'<r>ós»‘tr> f-n ...COUí.t'M -'"'- Sft!
OAFÍ5 íffiUVIWO MSBIOI
: d®i Dsstsí ■
líitdaiaáH lao{an«i7o sü m£s eaUro para los do!or«<>i 
ttSláos, t9|>Uepsta y damSa/uenrioaoa. 3u>» anales dtü «sKÍ:
toa ^  la ioCejuua na ganerál, ta ouraa ir̂ añblttmazsts. ña, 
" setas oaja.-r-3« ramiten nos: correo í  todas partea, 
ip ĝlto general, Garrotas,iS9, Madrid, Xn MAiag-a, £anns(
Unica Cámara Frísorlfica
OPTiCAWRELOJERíA
G. M arváez, K ueva,'8.—M áLAGA
- Esta casa ba rccíbiiio las úbimas novedades en pendientes, 
fOrtijas, alSlere», pultieras, botonaduras, medallas, báatones, 
cadenas, dijéi, eto.~Gemelos para teatro, campo y.marina, lar- 
gavista, barómetro», termómetros do pared, c'.ínicoa y pera ba- 
fio», pesa líquidos, lupa, cnep'ta hilo», etc,—Lentes y gafas de 
oro, éhapadds dé oro, doublé oonchs, nikel, montados al aire, 
Impértinentés y gafa» para ¿ntom6víl.-i-OrJ8taIe8 Roca l . \  Iso 
metropés,cilindrico», prismáticos, de doble foco, para operados, 
eristales de color, etc —Relojes de Oro, plegué, plata, acero y 
nikel estilo nuevo extreplabos de las mejore» marcaa conocidas. 
—Relojes de pared reguladoree, da rae»p yjdespertadoras.-Do- 
isitp de So» reloiea.dé MéPmlón "
Las esquelas mortuodas ííe reciben 
pai’a su inserción hasta Im cuatí p de ia 
madrugada en esta Adminis)tí ación.
Con el fin de poder conservar en el mejor está 
e higiene, todos los artículos de Carnes, Manteé 
que expende esta casa, be montado una Cámara” 
do la primera en esta capital, donde podrán pó; 
económico conservar por varios días, todas las 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de«caza v 
ruega á los señores dueños ue restajira^ts^fo 
y al púbücó en general no dejen de ham^étt|ÍMi8, 
nefleios les ha de reportar, pues en c 'p ^H ^ , sjis 
retirarlas en mejor estado que c u a n é ^ ^  |sfítí|gá 
sin mermad; puós sabido es Ique en^^l^j0^;'deV? 
no se consumen en el dia, se expoiteU^;p|)!4eéás 
malas condiciones. A
También se expende hielo cristálL.,,, 
en ponerlo dentro de toda clase de 1¿juíI^ s; í 
fréscarlos lo hacen más higiénico, por e¿té? 
clonado con agua destilada.^; , , ,
Precio del hielo cristalizado, 1̂ -30 céS' 
hielo corriente, 0.25.~Pará‘Cafép y Nev^a 
nales.“ Se reparte á domicilio.'4;- '
LA YlfllORÍá, Espeseri#":  
E s ta M io iliti
i. . ...
@« ax'Maxiidla n n a  «^sa 
on el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa- 
ra recreo y cría da ganados;
Plano
Se vende uno Teríic»! mar­
ca «Bernareggi* nuevo. En as­
ta admiBi«trAcíóa íaformarap.
jDDACJDWHIS 
altos y bajos con patios y 
lagar de pisar, sa alquilan 
en calle de la Esperanza, 
nüm. í, 2.°, (Barrióla Victoria), 
Informarán calle Torrtios. 
nñm. 81.
Jov®!> do  Móí «Aoo de<*
*ea colocación, sabe l^ r , es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referen cías. .
En esta Administración in­
formarán. __-
Ventas al por mayor y menor,
Be' hacén á la medida.
Calle Pozo» Dnlaes, nñm,, 31.
...
Se vende una motocicleta 
WERNER do 4 HP. 2 cilindros 
último rnodcío- ^feutogarage 
Merino, Tomás Hercdia, 30.
■’om-r-'’ ■̂■■\rvttíaeES»wejaKBmvm t\mm «h.,w»bmw—— 1 m—
, Tapasspaio,© , 
coa ó £Hs exiyísnoiss de un b.'j- 
nstó estsbleoimiénto en lo m,ás 
céntrico de la pobSsció.n coa 
ssíantpría y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
In|ormará D. Rafael Lanza, 




H íy callo á la Andaluza.
Pescadería nüm. 1 Viata a la 
Alameda.
SI® voKCÍsia 6 8  dI»«o*
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y raediaEOS, 
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra­
zón.
nn Oolegio aoreítitauo- Infor­
marán, Omtaría 1 y 3, Taller 
de eaonadernaoione». _
den puertas, balcones de hié- 
rro y effiotoa de obras.
 ̂Luojiasa ¿üm. 1 (al costada I 
de la fábrica de Ohoeoíaíe.) |
se desean dos ó tres caballe­
ro» estables. Precios módico». 
Se sirven comidas desda una 
peseta.—Andrés Pérez, II.
Ajjgfiaa ii®A IB.ÍSÍ?
Se sirve á .demi cilio á 75 
céntimos ia carga, ó dos car­
gas 1.35. PAra «es »vi«os, atu­
ro da las dataüaas (Puesto de 
verduras).
J o v s n
Gonociando perfactamento ot
idioma franefif; corresponden- 
oía comercial en dicho idioma 
y en español, deeesría oolo- 
esrse en casa mercínti!. 
Bíiívfleg i-af&í-ersías. ■ 
Dirigirse por escrito: S. K« 
Adnainiatración de Bn Poro- 
bAR,
